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A 
M A N E J O S E N E S P A Ñ A 
Y E N E L E X 1 
[Daulro y faera de E s p a ñ a van sur-
^ieudo amenazas contra nuestra ueutra-
lidanl «ada vez m á s intensas y definidas. 
Jjn ci sucesivo asedio á las naciones neu-
trales parece <jue K s p a ñ a e s t á en t u r n o . 
Gracias á Oios., la gravedad del pe l igro 
llevado l u í á nuestros ojos, y si se 
cousuuiarii la inKensatex de llevarnos á la 
guerra, no p o d r í a m o s alegar iguora/ncia 
ó sorpresa ante tan grave yer ro . 
Mas conviene avivar los recuerdos, 
presentar con SÍ: p ropio relieve los he-
• 'iioe en (pie SH han traslucido las amena-
aaíi á que nos re fe rhnos antes. Ho a q u í 
una sucinta e n u m e r a c i ó n de los ocurr idos 
en las ú l t i m a s semanas. 
l i n l ' I a L c r r o u x cu Santa Cruz de Te-
nerife y defiende la i n t e r v e n c i ó n de Es-
p a ñ a en favor do los aliados. Nuestra 
ayuda debiera consistir en el env ío de u n 
Kjén-ito espedicionario a l Asia Menor, 
para combatir contra los turcos. 
Bn los mismoB d í a s , un senador f r a n -
•V'tés -aboga por idén t i co p r o p ó s i t o en u n 
articulo que p u b l i c ó el d ia r io de B u r -
déos JM P c í i i e Gironde. Precisamente co-
mo Ler roux , el senador f r a n c é s q u e r í a 
-ver á los e spaño le s sacando las c a s t a ñ a s 
del íuciro de los Dardanelos, en obsequio 
y prov(?cho de Francia , I ng l a t e r r a , I t a -
lia Y Rusia. 
'\ra coincidencia es har to significativa. 
Coménte la el lector en los t é r m i n o s que 
! gu buen ju i c io le sugiera. 
A l mismo t iempo que se escribe y se 
liabla cu los indicados t é r m i n o s en F r a n -
" eia y E s p a ñ a , llega á M a d r i d M . Lepine . 
que cu I t a l i a l ia hecho c a m p a ñ a in te r -
vemeionista, con acierto y eficacia, á juz -
gar por los resultados. Y los p e r i ó d i c o s 
recogen rumores y noticias de grandes 
samas enviadas á E s p a ñ a desde el ex-
tranjero, de u n cheque de 75.000 l ibras 
« s l e r l i n a s . . . ¡ P o d e r o s o caballero!. . . 
Jun te a l v i l i n t e r é s , l a poes ía . E n t r e 
.Mas filas de los l i teratos e s p a ñ o l e s buscan 
Francia ó Ing la t e r r a , nuestras c a r i ñ o s a s 
amigas, u n D ' A n n u n z i o complaciente, 
Mque con l i r ismos patrioteros y acentosrde 
Jpseudoepopeya nos lleve á la c a t á s t r o f e . 
E t p ropós i to , f i l t r e otros, lo d e n u n c i ó 
Bemavente. 
Luego, los m u ñ e c o s de este burdo re-
tablo, movidos por el maese Pedro que 
manipula desde los Pirineos, empiezan á 
acercarse unos á otros. 'Con june i -nistas y 
• lerrouxistas, los implacables enemigos de 
. ayer, de cuyos mutuos é iracundos i n -
sultos a ú n resuernau los ecos, se deciden 
á olvidar agravios y á unirse, para opo-
nerse á supuestos intentos de los germa-
nófilos. ¡ Como si alguno de és tos fuera 
tan insensato que deseara ver á E s p a ñ a 
Ufuerreando a l lado de alemanes y aus-
tríacos ! 
Impor t a adve r t i r que el d-seo, el a f á n , 
tan pregonados, de ins taurar la R e p ú b l i -
ca en E s p a ñ a , no fueron bastantes á aca-
bar con los rencores de t r i b u que man-
tienen disgregado el republicanismo es-
pañol . La s i m p a t í a que les insrura F r a n -
cia, Ing la t e r ra y la d e m o c r á t i c a Rusia 
ha sido m á s poderosa: los republicanos 
«e disponen á la u n i ó n . 
Como el Gobierno del Sr. Da to m u é s -
trase decidido á mantener la neu t ra l idad , 
los elementos al iadófi los adoptan contra 
^ i actitudes hostiles. Termina la afectuo-
U P . S BODAS fiE ORO 
na benevolencia dispensada a l Sr. D a t o 
por liberales y republicanos. E l conde de 
Romanoues comienza á oponer, cautelo-
samente, dificultades al Gobierno. Los 
conjunciomistas protestan de la p r o h i b i -
ción de actos púb l i cos en que se hable de 
la guerra, y piden la reaper tura de Cor-
tes, probablemente con el objeto de agi -
tar las pasiones y alborotar la o p i n i ó n , 
dando rianda suelta á sus anhelos in ter-
vencionistas, amparados por la i n m u n i -
j dad par lamentar ia . 
Cuantos hechos dejamos sentados, he-
chos son conocidos de todos: no h i p ó t e -
sis m á s ó meónos racionales. Y su ten-
dencia y f inal idad son notorias. 
Mas extendamos la vista a l extranjero. 
F r a n c i a é Ing la te r ra cambian de repen-
te su ac t i tud hacia nosotros. A los elo-
gios y alabainzas á le pe t i t espagnol, su-
reden dos hechos de gravedad manifies 
ta. E n aguas gaditanas detiene el cruce-
ro f r ancés puchCH / la al buque e s p a ñ o l 
Canalejas; los marinos franceses lo re-
g is t ran minucicsameute y se l levan á dos 
pasajeros, á pesar de que d i j e ron ser ho-
landeses. The Times nos da not ic ia de 
que las autoridades inglesas han p roh i -
bido la e x p o r t a c i ó n de c a r b ó n á Espa-
ñ a . . . Nosotros recordamos que esta me-
dida fué amenaza con que se h o s t i g ó á 
I t a l i a á sal i r de la neut ra l idad . 
' ¿ N o es bien claro todo esto? ¿ N o se 
ve en estos dichos y hechos u n solo pro-
pós i to , tenaz y ca tegór ico , de ar ras t rar 
¡í E s p a ñ a á la v o r á g i n e en que se debate 
y despedaza Europa entera? 
• Ciego e s t a r á quien no lo vea. 
— n — 
E l p r i n c i p a l rasgo de l c a r á c t e r espa-
ñol—rdecía Taine—es la fa l ta de sentido 
p r á c t i c o . No sabe, y sobre todo, no quie-
re acomodarse á la real idad de las co-
sas,! 
D e c í a verdad Taine. Y en estos ins-
tantes urge desterrar tan grave defecto. 
Las manifestaciones realizadas en va-
rias provincias contra Le r roux , acogidas 
con general aplauso, han expresa ' elo-
«.-iK-ntemente que la n a c i ó n quiere, á todo 
trance, persist ir en la ñ e u t r a l i d a d . Mas 
és ta , ante les peligros que la amenazan, 
: requiere m á s eficaz defensa. 
E l reparto de hojas impresas, can du-
ros ataques y mueras á Ler roux , no sólo 
: no nos parece acertado, sino que lo juz -
gnmos censurable, aunque merezca cier ta 
• disculpa. E l atentado personal y la exci-
t ac ión á él m e r e c e r á n siempre nuestra 
; anas rotunda r e p r o b a c i ó n . Y a sabemos 
j que n i en el p r o p ó s i t o n i en la acc ión , 
esos "muerns" acusan l a real idad que l a 
: palabra indica , pero de todos m^dos, á 
i nada conducen esas enconadas frases. 
| I n s p i r é m o n o s en ese sentido p r á c t i c o 
I que tantas Veces nos falta, para f r u s t r a r 
j los manejos intervencionistas. Organice-
mos, con ta l fin. á cuantos desean su con-
secuc ión . C r é e n s e , como en Navarra , Co-
; m i t é s locales defensores de la neu t r a l i -
dad, ú otros organismos aná logos . No nos 
aquietemos en una pelisrrosa confiama, 
porque son ranchos y m u y poderosos los 
enemigos de la neut ra l idad , que vale tan-
to como decir los enemigos de E s p a ñ a . 
Fuertemente unirlos y bien orgrani^a-
des contra ellos, podemos estar seguros 
de su derrota. 
HOMENAJE NACIONAL 
liódieos provinciano* roeibe la Comisión orga-
nizadora son numerosísimos, y algunos dia-
rios han hecho «uantiosas ediciones de plie-
gos para la recogida de firmas, cuyo número 
alcanza ya en algunas localidades cifras i n -
^Pendm, ^ 
Más comercios. 
Además de los establecimientos comercia-
les que ya hemos. indicado, han sido ofreci-
das para la recogida de firmas la joyería de 
'Ansorena, carrera de San Jerónimo, 2, y la 
camisería Nueva Eugland, establecida en el 
número 29 de la misma calle. 
E N C U A R T A P L A N A : 
A C A D E M I A S Y S O C I E D A D E S . CON. . 
IOÜIISO H Í P I C O . S U C E S O S . I N ' F O R , 
M A C l O y M I L I T A R . V I D A R E L I G O S A . 
70.000 D U R O S P A R A M A D R I D C O 
T I Z A C I O N E S D E B O U S A S . E S P E C . 
T A C U Í / > S . B O T Ü A D E L T R A B A J O . 
D E I C H A F A R I I S J A S 
toKRVICIO jrjEI/EORAFICO 
€HAFARINAS 11. 
Ha llegado D. Alvaro Bielza, nuevo inge-
niero-jefe de la Juuta do Fomento. 
Viene para visitar el puerto, y le acompa-
ñan en su viaje el ingeniero Sr. Rudas y el 
ayudante. Sr. Merino. 
El Sr. Bielza, con el comandante militar, 
ha examinado el puerto, enterándose de los 
destrozos causados por los últimos tempora-
les. 
La reparación de los daños comenzará en 
cuanto se aprueben los oportunos presupues-
tos. 
muerta por esta últ ima en legítima defensa. 
¡Probablemente ¡mañana te rminará el j u i -
cio. 
E n favor de las j ó v e n e s . 
La Asociación Católica del Corazón de Ma-
ría ha fundado «na I lospedería , en la que 
encontrarán asilo todas las jóvenes que lo 
deseen hasta que enenentren ocupación ade-
cuada y decorosa. 
La Hospedería ha quedado instalada en 
la barriada de Gracia. 
Reparto de macetas . 
H a comenzado la distribución á los veci-
nos que lo soliciten de 5.000 macetas con plan-
tas y flores, que acordó distribuir el Ayun-
tamiento para que sean colocadas en los bal-
cones de las casas, con objeto de que ofrez-
can aspecto decorativo. 
Llcgradn de repatriados. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
F R A C A S O I T A L I A N O 
E L R I O I S O N Z O 
C O M B A T E S EN E L D N I E S T E R 
E l d í a ú l t i m o l i a sido parco por d e m á s 
Procedentes de América han llegado nume- ™ ™ U á a s de la guer ra 
didatura monárquica . 
—o—. 
S EGUN radiograma veribido en Cádiz, el t r a sa t l án t i co "Reina Victoria E u . 
gen!a" ayer, á las trece horas, cortó e l 
Ecuador. 
SKRVICXO TELEGRAFICO 
V i s t a de u n a causa. 
BAECELONA 11. 
Hoy por la mañana ha .continuado el j u i - 1 
ció por el crimen de la calle de San Ra-
món. 
Ter.mnada la prueba, el fiscal y la acusa-; 
ción privada mantuvieron sus conclusiones, en i o:vfIjyTC.AN desde"pa r í s que te legraf ían 
las que se estima a ísieves Domingo auto-, ^ l(ie ^ e x z York, haber sido descubler: 
ra del delito de robo, del cual resulto el ho- ¡ to el antidoto del té tanos . 
micidio de Ramón Sebastiá y Dolores V i c a r i , ' n " 
opinando el fiscal que es cómplice del delito ! R O C B D E N T E de puert0 Limón ha ]le_ 
de robG el mando de Nieves, Progreso Mar- ¡IT gado el miércoles, al puerto de Co l ' n 
'"í1'1"- r . . ( P o n a m á ) , eí vapor Üe la Compañía T r a » . 
Erl defensor ds ésto mantayo también las átlántíefi. '•Lega-pi". 
suyas, eonsiderándoie inocente. 
E l detensor de Nieves xodificó sus conclu-
siones en el sentido de que Ramón Sebastiá 
murió á manos de la Dolores Vicari , y que 
al acometer á Nieves Domingo, fué 
rosos repatriados, á quienes, por disposición 
de! gobernador, se Ies facili tará pasaje gra-
tuito á los pueblos de su naturaleza. 
Entre ellos ¡ignran 24, que llegaron á San-
taiwíer en oi tr^jiiláibticb Alfonso X /T , y, 
á pesar de ser algunos de Castilla, fueron en-
viados á Barcelona. 
Adomiás, hay otros llegados de Buenos Ai-
ree y de Panamá. 
I M Mjuiroimmidad. 
So ha re u TI i do el Consejo de la Mancomu-
nidad, acordando la creación de una Clíni-
ca y un hospital para dementes, y la cons-
trucción de cuatro edificios escolares, uno para 
cada provincia catalana, 
« 
DE TODO^EL MUNDO 
D E S P A C H O S 
T E L E G R A F I C O S 
YIERKKS 11.—(VARIAS HORAS.) 
D IOEN de Lisboa que según un avance de los resultados electorales, los re. 
publícanos demócra t a s ob tendrán unas 100 
actas de diputados y 31 de senadores; los 
evolucionista? 20 y 12, respectivamente, y scnal Pyrohch iche han estallado varios 
los unionistas l o y 4. | incC:)}Ciios causados por bombas a r ro ja -
Hay ocho candidatos católicos y cuatro 
socialistas, no presentándose ninguna c a e 
H e a q u í el resumen de los partes o f i -
ciales : 
l>e la lucha en F ranc i a , dice el comu-
nicado f r a n c é s : E x i t o s de los aliados en 
el Laber in to y a l Este del mismo, cerca 
de la carretera de A r r a s á L iUe . Con-
quista, en Hebuterne, de varias t r inche-
ras alemanas. 
E l a l r m á n : Fracasos de los franceses 
al N E . de Lorot te , a l S u r de Hebuterne 
y Beaumont , y desde Le Mesn i l a l Nor te 
de la g r an j a de Beauscjour. 
Sobre Bruselas { rad iograma de L o n -
dres) , han volado aviadores aliados, que 
a r r o j a r o n bombas, s in causar d a ñ o s , a s í 
como en Et terbcke . E n H i l m e t lograron 
des t ru i r u n Zeppe l in y par te del hangar. 
L a guer ra en I t a l i a . Comunicado aus-
t r i aco : Sobre F i u m e voló u n d i r ig ib le 
i t a l iano y fué destruido. 
E n el Isonzo siguen siendo rechaza-
dos los i t a l i anos ; en T á ñ a l e ha fracasado 
u n atcuiue i t a l i a n o ; en las fronteras de 
Cár in f in >/ T i r o l sigue la l u r h * : en el A r -
lianos contra l a obstinada resisfencut de 
los enemigos. 
U n telegrama of ic i a l de Parts a t r i b U ' 
ye á los aliados progresos en acciones de 
detalle realizadas en los Dardanelos. 
das por aviadores a u s t r í a c o s . 
Comunicado i t a l i a n o : Los a u s t r í a c o s 
han sido rechazados en sus ataques á 
Pre ikofe l . E n el Isonzo combaten los i t a - ' elcado por un subnmrino a l e m á n . 
E n d i r e c c i ó n á O l t y {hace dos d í a s que 
no le íamos esta frase en e l pa r te del Cuar-
te l general ruso) , han sido batidos los 
turcos que luchan en el C á u c a s o . 
L a guer ra en Rusia. Comunicado r a s ó : 
E n Gal i tz ia {no dicen d ó n d e ) , los ale-
manes hay* sufr ido grandes p é r d i d a s . 
E n el Dn ié s t e r , los austro-alemanes, 
que pasaron el Ho, han- sido rechazados 
cerca de Zu rawno . 
E n t r e Ju ra f f l cof f y S i f f k i , los alema-
nes han sufr ido p é r d i d a s , t o m á n d o l e s 17 
c a ñ o n e s , 49 ametralladoras y 6.500 pri-
sioncros. 
Comunicado a l e m á n : E n el Dubissa, 
han sido rechazo.d-('S los rusos, quedando 
300 prisioneros. 
Cmnunicado austriaco : E l general 
Ff lauzen ha avanzado h a c i i el. Norte , 
Otros avances han llegado hasta Ober-
t y n y las a l turas del Sur de Horodenh i . 
A l Este de K o t z m a n han sido rechaza-
dos los rusos. 
——o— 
U n vapor r á p i d o i ng l é s ha sido io rpé r 
CoatUXIOAX de Algeeiras que con moti -vó de las ferias re|pa mucha anima-
ción, á la que contribuye una gran afluen-
cia de forasteros. 
I T A L I A N O 
PEr7V^_C^O^JRApTOTRI.F.i';RA VICO 
POLA 11 (2 t . ) 
S e g ú n parte oficial , el d i r i g i b l e enemigo 
EII H ñ l M J í Büjjj 
L C t f R U S O S 
R E C H A Z A D O S 
^ R V I C I O ^ E ^ ^ E ^ G R A Í T O T 
NORDDEICH 11 (11,20 n.) 
Teatro or ienta l de la- guerra.^—Fin 
D E Mi C A R T E R A P A S A , 
I N G L E S . . . 
Sir James Walter, él nos perdonará segu- i zón, señores, es ésta. Esos aeroplanos alema-
Y 
Homenaje al ilustre sacerdote. 
SABADELL 1 1 . 
Se hma celebrado en esta ciudad, con 
( tadcser íp t ib le entusiasmo, las bodas de 
¡•ro sacepdotalcs del i lustre doctor Sarda 
jy Sairany. 
J5l por tantos t í t u l o s eminente eseri-
i ^ r . celebró una Misa esta m a ñ a n a en l a 
l^pilla do las Hermani tas de los Pobres, 
| antigua casa na t a l del bomenajeado, con-
l^írirndo representaciones de cuanto va-
i1* 5 significa en Sabadell. 
A- laa once se s i r v i ó una comida extra-
j f i n a r l a á los pobres asilados, bendi-
¡^endo la mesa el doctor Sarda. 
I, ^t* recibió á l a .lunta en pleno de la 
¡•**«dcmia Ca tó l i ca , mostrando un valio-
i^Trxo obsequio del Papa, consistente en 
i0Í solideo. Arkinás, en sstos días ha re-
J&Klo infiridad do postales, y en tres 
Í«ia« mían de 2.000 cartas. 
! ^oda U Prensa dedica sentidos a r t í c u -
^ la obm a p o l o g é t i c a del doctor Sardá 
7 Salvany. 
oí m m m m 
—o—.—— 
BsaxA I I . 
. ^ r j a Oficina Internacional de ia Pas ha 
•rĵ  Ungida una carta á los ministros de Ne-
Ij^*» S-xtranjcn» del Brasil, la Argentina 
1 S^r 
^ 1 'jíícmnento «xprcaa la Batiafatción sen-
^ '-lut* lo, acuerdos pacifistas adoptado» 
v .¿ ^ H«pübI5ca5, 7 fapccialmcnto eoa 
de! arbitraje A. B. C , "que da ffjem-
^r^^*50"-* !o3 P11^!0^ áo la buena volun-
^ Ja r 
!ío A áer K»1? rfctiLnd y ^ ;unor i i» justicia j i-ca-ajejioa, eu que .'nsjnrjw sus 
Cccperacién i e les Prelados. 
Han aprobado y bendecido la iniciativa de 
elevar el mensaje á Su Santidad los excelen-
('ísimos é ilustrísimos seSores Obispos do 
Orihuela, Almería, Málaga, Barbastro, Se-
govia, Toríosa, Lérida y Córdoba. 
Alguiios de estos señores Prelados ban cons-
tituido Juntas encargadas do la propaganda 
en sus respectivas diócesis. 
l i l señor Obispo de Oribuola ha mandado, 
además, hacer una gran tirada del mensaje 
para los nacbios d« acuella diócesis, y el de 
Córdoba ha pedido tú inmediato envío de 
SOO plicÉfos. 
O t r a r e M a i é n . 
Ksta tíiróe, ú \&3 onai.ro, y en c! domicilio 
social de la Comisión organizadora, Pr ínc i -
pe, 7, se ceiebrará ana reunión de represen-
tantes do todas ias Comunidades religiosas 
de Maund, para tratar dei modo de coadyu-
var éstas «i homenaje á Su Santidad y dar-
les cuenta de ios trabajos realizados basta la 
Cocha. 
Hora» de oficinas. 
Cuantas personas deseen pliegos, instruo-
aiones ó cualquier g'énero de datos relacio-
nados eon este homenaje, pueden acudir á la 
callo del Príncipe, 7, todos lo» días, de nue-
ve de la mañana á una, y de tres do la 
tardo á nueve de la noche. 
L a Prensa de provincias» 
Unánime ha sido el impulso que con cntu-
Riasmo sin igual ha prestado la Prensa ca-
tólica <ie provincias al moviraionto de adhe-
sión nacional hacia el Sumo Pontífice. 
l i M pedidos de boletines que de loa pe-
raraente la indiscreción de citar su nombre, 
es un correcto caballero británico que hace 
ocho días ha llegado á Madrid, y á quien 
liemos tenido el honor de ser presentados el 
miércoles en la Exppsición de Pintura. 
Capitán de Granaderos escoceses, sir Wa'.ter 
ha combatido en las trincheras desde Noviem-
bre último, y aunque las balas teutonas le 
respetaron, el paludismo agotó de tal manera 
sus energías, que tuvo al fin que solicitar una 
corta licencia bien á pesar suyo y , defiriendo 
á los consejos de los médicos, trasladarse, 
para convalecer, á España , 
El amigo de ambos que hizo la presenta-
ción, y que por cierto viste el uniforme de 
uuestra gloriosa Infanter ía , nos dijo jovial-
mente: 
—¡(Está usted de enhorabuena! j S i r Walter 
le dará á usted asunto para una crónica in-
teresantísima! ¡Pregúntele usted cosas de los 
teutones, a él que los ha visto tan cerquita 
y ha platicado eon an prisionero hace dos 
semanas! 
E l capitán inglés ha scare ído y, en un cas-
tellano muy .teoptahle, comienza á hablar a s í : 
—Es verdad. Yo he hablado con ese p r i -
sionero en ¡as líneas de Flaudes, en Baüleul . 
Se trataba de ua joven germano,- rubio, fuer-
te, comunicativo, sin fanfarroner ía n i ento-
namiento. Por añadidura hablaba el inglés. 
—¿Qué opina usted de la guerra y del re-
sultado ftnal de la campaña?—le dije. 
Varios oficiales ingleses nos rodearon. E l 
prisionero, con una encantadora ingenuidad, 
hubo de respondemos: 
—Yo, señores, no so cuánto durará la gue-
r ra ; lo único qrie sé es que vencerá Ale-
mania. 
—4Y por qué ha de vencer Alemania?—le 
internunpi yo. 
En el corrillo se hizo un gran silencio para 
escuchar al prisionero germano. 
-—Pues tiene que vencer, y vencerá—excla-
mó al fin éste—por eu organización. Ustedes 
00 saben—continuó diciendo y señalando con 
el brazo extendido las trincheras alemanas— 
lo que se ha hecho detrás de esas líneas nues-
tras; las fábricas, las comunicaciones, la tu-
pidísima red productora de elementos para 
la lucha. Así ocurre que los aeroplanos, por 
ejemplo, salen como las mariposas del capu-
llo para sustituir á los que se inutilizan y 
aun para que la flota aérea alemana aumen-
te sin cesar. ¿Y cuántos do esos aparatos se 
iDutiliwui totalmente? ¡Muy ponos! Y la ra-
Marineros ingleses saS^aíI^s» 
AMSTEKDAM 11 . 
Uiai vapor pesquero h o l a n d é s ha repa-
t r i ado á ocho supervivientes de las t r i -
pulaciones de les veleros ingleses Wel -
fare y L a u r e s U m , que fueron echados á no ha cambiado. 
nes ás&s divididos en grupos, y cada uno de 
esos grupos tiene asignado su taller de repa-
raciones, donde hay á todas horas piezas de 
recambio que, á veces en horas muy escasas, 
dejan el averiado aparato como nuevo. /, Qué 
más he dé decirles yo á ustedes—añadía el 
prisionero—de esa completísima organiza-
ción nuestra? Se ha dado el caso de relevar 
un regimiento en las trincheras y en noche 
muy obscura sin encender una cerilla y casi 
sin voces de mando. De tal manera sabía cada 
unidad, y hasta cada soldado, el sitio que tenía eerca dc D ü g g C r s b a n k á una t r i p u l a c i ó n 
que ocupar. De la eficacia y poder defensivo ¡ ̂  pel igro, 
do los cañones se ha hecho un estudio tan I 
detallado y tan calculado, que en nuestras 1 
líneas ae sustituyen muchas veces tantos ó i 
Ci ta de Verrera que esta m a ñ a n a á las bajo Dubissa, a i Nciroeste de Ei ragola , 
fueron reí .ados . r e p e t í dos ataques de 
los rusos, quienes dejaron en manos de 
les alemanes 300 prisioneros. 
Teatro Sureste de operaciones.—iNo ha 
cambiado ia s i t u a c i ó n de las tropas ale-
manas que combaten en la Gali tzia. 
Comunicado of idUl aas r iaco. 
POLA 11 (2 t.) 
Los combates en el al to D n i é s t e r y 
entre D n i é s t e r y P r u t h c o n t i n ú a n . 
E l E j é r c i t o de Pflazen g a n ó m á s te-
rreno hacia el Norte . Las columnas de 
ataque, por combates continuos ban avan-
zado Hasta O b e r l y i n y hasta las a l turas 
ai S o r de Horodenka. 
E n su victorioso avance por Gal i tz ia , 
t a m b i é n se han apoderado de un grupo 
de casas del P r u t h y h a n rechazado i 
los rusos al Este de K o t z m a n . 
E l resto de la s i t u a c i ó n ^pn el Norte 
seis vo lv í a de F iune , fué c a ñ o n e a d o é i n -
j cendiado por el d i r i g ib l e de la M a r i n a 
1 L-48. t r i p u l a d o por el p i lo to Glasing y 
por el observador, cadete von F r i t s ch , 
siendo el d i r ig ib le destruido. 
Dos oficiales y -cinco hombres perte-
necientes á la t r i p u l a c i ó n fueron ' hechos 
prisioneros. 
Vapor i n g l é s torped latfo. 
NORDDEICH 11 (11,20 n.) 
L a Agencia Reuter comunica de Liver-
pool que ha sido torpedeado un vapor 
r á p i d o iüg lés . 
SPJRVTflO TKr.EGlíAFICO 
pique por t m Zeppe l in en el mar del 
Nor te . 
Sal'-ya^-íiat® de otra früpíii c 6si. 
LONDRES 1 1 . 
E l vapor pesquero B e t t y ha salvado, 
cado 
destinada á V igo . 
A L G E C I R A S 1 1 . 
E n Gib ra l t a r ha sido puesta en liber-
cuantos hombres que hacen mas falta en otra I t a d la g o k t a detenida, por haber jus t i f i -
parfe por tantas o cuántas piezas de arti l lería que ia gasolina que c o n d u c í a era 
emplazadas de cierta manera. Los alemanes ' 
no sólo tenemos un numeroso Ejército de sol-
dados, sino otro jrran Ejército de qtiímicos 
que lucha sin descanso en los laboratorios. 
Así se explica lo que ocurrió con el "torpedo 
aéreo" empicado al empezar la guerra, me-
jorado al mes de campaña y casi perfecciona-
do en estos momentos. 
WASHINGTON 11 . 
Eesumeu de l a c o n t e s t a c i ó n oficial ame-
Sir Walter, abriendo un paréntasis , e i - r icaua á la ú l t i m a nota alemana. 
ciama: 
—¡ Y todo oso los oficiales ingleses recono-
cíamos que era verdad! 
—4 Y no preguntó usted al prisionero dón-
de creía él que se daría la postrera batalla? 
—•(Sí, señor ; le hice exactamente esa pre-
gunta, y aun añadí : ¿Cree usted que en Var-
sovia?... ¿Acaso en P a r í s ? . . . ¿Quizá en Lon-
dres?... Y el alemán me di jo : ¡Oh! No, se-
ñor capitán. {¡Esa batalla se d a r á aquí mis-
mo, en Flandcs, no lo dude usted! 
Sir Walter guarda silencio. na par te en la guerra , fueron muertos 
•Bien. ¿Y que opina usted^ míster, de e l l circunstancias que no t ienen prece-
esas declaraciones de su prisionero? dentes en los anales de l a guer ra mo-
—Pues que en lo que se refiere á esa supe- derna. 
E n t é r m i n o s m u y e n é r g i c o s l a nota re-
pite las representaciones contenidas en la 
anterior, insistiendo sobre los p r inc ip ios 
humani ta r ios generalmente reconocidos 
por las Convenciones internacionales, y 
n e g á n d o s e á. p roc lamar u n a zona de gue-
r r a que en cualquiera p r o p o r c i ó n pueda 
d i f icu l ta r ó d i s m i n u i r los derechos de los j y a r e l alba del d í a 9, el enemigo i n t e n t ó 
atacarnos con p e q u e ñ a s fuerzas, pero rá-
pidamente rechazado, de jó en nuestro 
poder varias decenas de prisioneros. 
E n Galitzia, el enemigo a t a c ó nues-
t ras posiciones con importantes fuer-
zas, abriendo u n violento cañoneo , entro 
E n el frente de Isonzo fueron recha' 
zados nuevos intentos hechos p a r a atra-. 
vesar el r ío . 
Comunicado of íc ia l rt-sc** 
PETROGKADO 11 . 
D u r a n t e la j o rnada de ayer, los heroi-
cos esfuerzos de nuestras tropas recha. 
zaron sobre la o r i l l a derecha del D n i é s -
ter grandes fuerzas enemigas que h a b í a n 
pasado sebre la o r i l l a izquierda cerca de 
J u r a ñ n o , e x t e n d i é n d o s e á lo largo del 
r í o . 
E n el frente de Jura f fkof f á S i f fk i , el 
enemigo ha su f r ido serias p é r d i d a s . 
E n u n combate e m p e ñ a d í s i m o toma-
mos 17 c a ñ o n e s y 49 ametralladoras, é 
hicimos prisioneros 6.500 austro-alema-
nes, entre ellos 188 oficiales. 
E n t r e los prisioneros hay una compa-
ñ í a completa de u n regimiento prusiamo 
de fusileros de la Guardia . 
l i emos rechazado todos los ataques ale-
manes de la r e g i ó n de O h a v l i en ambos 
costados del lago Kakievo, sobre u n d i -
latado frente. 
En t re , Orzic y el V í s t u l a se ha l ib rado 
u n violento combate de A r t i l l e r í a . 
E n la o r i l l a derecha del P i l i ca , a l ra -
eiudadanos americanos. 
E l punto p r i n c i p a l es 'que e l Lus i t a -
•nia t ransportaba hombres, mujeres y n i -
ños, los cuales, sin haber tomado n i n g u -
rioridad de organización sería inúti l oo reco-
nocer que son exactísimas; es decir, que Ale-
mania posee muehos más elementos militares, 
más cien tíñeos y mejor organizados que los 
nuestros. Lo que ;naturalmente! n© es óbice 
para que nosotras, que tenemos una abruma-
dora superioridad espiritual sobre los ger-
manos, triunfemoe tan pronto como á fuerza 
do trabajo y de constancia se equilibren las 
fuerzas desde el punto dc vista material, es 
decir, de medios materiales y de organización 
para la luoba, 
CURRO VARGAS 
E l Goíbierao dc los Estados Unidos es-
t ima que una g r a n responsabil idad i n -
cumbe por este heoho á A leman ia , y re-
cl que se adv i r t i e ron muchos obuses, pro-
ductores dc gases asfixiantes. 
D e s p u é s de tres horas de bombardeo, 
grandes masas de I n f a n t e r í a se a r ro ja -
ron a l asalto, l legando á nuestras alam-
clama el mantenimiento de los derechos bradas, donde quedaron detenidas, su-
sagrados de la humanidad que n i n g ú n f r iendo espantosa mor tandad . 
Gobierno puede ignorar . E l d í a siguiente sufr ieron a ú n mayo-
L a nota concluye diciendo que los Es- res p é r d i d a s , siendo rechazados á u n o i 
tados Unidos suponen que Alemania 2.000 metros m á s a t r á s de nuestras trin-
a d o p t a r á medidas merced á las cuales che ras. 
esos pr inc ip ios s e r á n puestos en p r á c t i c a 
y g a r a n t i z a r á n en lo sucesivo l a v i d a y los 
bienes de los ciudadanos americanos. 
E l Gobierno pide seguridades de que 
tales medidas van á ser adoptadas. 
Sobre e l D n i é s t e r , los combates de l 8 
y del 9 nos han sido favorables. 
Nos apoderamos del pueblo de Buka«-
zefoy é hicimos 800 prisioneros, dc los que 
20 son oficiales. 
Sábado 12 de de 1915. EH ¡¿3 / \ MADRID. Año V. Núm. /..i/2 
aEimEBtinfKItlil 
m RUSOS CAPTÜRAH 
PÍ:TROGRADO 11 . 
Comunicado oficial del C á u c a s o : 
" E n la d i r ecc ión de O l t i , los turcos i n -
tentaron atacar las posiciones que les lie-
mos quitado cerca de Zinalehera, pero 
fueron rechazados. 
Cerca del laero de T o u r t o u n sigue el 
fuego de fus i l . 
E n los valles de Ol t i t chay nuestros eo-
•aeos, en u n impetuoso r a i d , capturaron 
un t ren de municiones turco, an iqui lan-
do su escolta. 
S in novedad en los d e m á s frentes." 
Comunicado oficial 
de los Dardanelos. 
. PARÍS 11. 
Tiernos consolidado las ganancias con-
•eguidas en los combates del d í a 4 em la 
¡ extremidad y á la derecha del barranco 
' de K e r e v e - D e s é y hemos, por varias ac-
) eiones de detalle, realizado algunos pro-
gresos. 
Los prisioneros interrogados dicen que 
las bajas enemigas han sido considera-
bles. 
L o s turcos detienen e l avance 
b r i t á n i c o sobre e l Tigris . 
NORDDEICH 11 (11,20 n.) 
Comunican de Constant inopla que, se-
| g ú n despacho recibido de Bagdad, el 
> avance de los ingleses sobre el T i g r i s fué 
i detenido por las tropas turcas. 
SERVICIO^ TBLEOKAFICC 
£1 Papa y los prisioneros 
i de guerra. 
ROMA 11. 
L'Osservatorc Romano publ ica una no-
( t a diciendo que el Papa atiende á ¡a asis-
, tencia de los prisioneros que en la ac-
1 t ua l idad se encuentran en Franc ia y A l e -
i mania , habiendo enviado para ello a l 
i conde de San Tucci á Suiza para que se 
• entienda con el Presidente de la R e p ú b l i -
j ca he lvé t ica , en la que r e c i b i r á n hospita-
1 l i d a d 20.000 prisioneros franceses y ale-
manes enfermos. 
L a Santa Sede ha comenzado á entablar 
negociaciones con los Gobiernos de los de-
. m á s pa í ses beligerantes con i d é n t i c o ob-
jeto. 
L a amorosa y pa te rna l sol ic i tud del 
.Santo Padre para atenuar y aminorar en 
todo lo posible las horribles consecuencias 
de la guerra, es objeto en todas partes de 
inmensa g r a t i t u d y calurosos elogios. 
No e r a e l c a p i t á n 
del " F i i n z E i t e l " . 
L A L I N E A 11. 
Dicen de Gibra l t a r que el subdito ale-
m á n detenido hace d í a s no es e l c a p i t á n 
de l P r m z E i t e l , sino u n oficial, acaso 
m é d i c o , de á bordo. 
Cuando el P r i n z E i t e l l legó á Buenos 
'-•Aires, tuvo que desembarcar este oficial, 
i po r encontrarse enfermo, ingresando en 
V i m hospi ta l bonaerense. 
E n t r e tanto , e l t r a s a t l á n t i c o a l e m á n 
c o n t i n u ó su viaje hasta llegar á los Es-
• tados Unidos, siendo internado en New-
por ts News, donde c o n t i n ú a . 
Restablecido de sus dolencias, el oficial 
6 m é d i c o t r a t ó de volver á Europa , á cuyo 
fin se en ro ló como t r i pu lan te en u n tras-
! a t l á n t i c o , i ta l iano al parecer, que hac ía 
rumbo para Genova. 
Poco antes de llegar a l Estrecho, fué 
í reconocida su nacionalidad y desembar-
'cado en Gibra l ta r , donde c o n t i n ú a como 
prisioneros de guerra. 
E l Rey de Grec ia . 
ATENAS 11. 
E l p a r t t facul ta t ivo del estado del Rey, 
• fac i l i tado anoche, dice que l a temperatu-
• r a es de 37,1 grados; el n ú m e r o de p u l -
j saciones de 102 y e l de respiraciones 
i de 17. 
C o n t i n ú a abundante derrame y persis-
te la in f lamación renal , n o t á n d o s e igual-
1 mente l igero aumento de a l b ú m i n a . 
No ha habido fusilamiento* 
AMSTERDAM 11. 
i E l p e r i ó d i c o Telegmaf dice ser inexac-
i t a la not ic ia de or igen belga, s e g ú n la 
¡ cual el d ipu tado por Mous, M . Fulgence 
/ Masson, haya sido fusilado por los ale-
, manes. 
L o s alemanes, severos 
y equitativos. 
"WASHINGTON 11. 
E n la contes tac ión alemana á l a nota 
y a n q u i , referente á la d e s t r u c c i ó n del bu-
que W i l l i a m F r y e , recaba el Gabinete de 
I B e r l í n el derecho de dest rui r , no sólo el 
< contrabando destinado á los enemigos, sino 
1 de h u n d i r cuantos navios neutros lo con-
i duzcan, sin per juicio de abonar las i n -
demnizaciones á que haya lugar . 
G r a n incendio en Londres . 
LONDRES 11. 
Se ha declarado un v io len t í s imo incen-
d i o en los talleres de a u t o m ó v i l e s que 
i t e n í a n á su cargo la c o n s t r u c c i ó n de co-
' ches para el Estado. 
Ca lcú la se los d a ñ o s en unos dos m i -
j llenes de l ibras esterlinas. 
Se han quemado 100 ambulancias de 
a u t o m ó v i l e s , completas, y 200 furgones 
[ destinados á la Intendencia m i l i t a r . 
Elbasau ocupado por los servios. 
NOBDDEICH 11 (11,20 noche). 
Comunica el Press Burean , de Sofía , 
que corre el ramor de que las tropas ser-
vias se han apoderado anteayer, en A l -
; bania, de la c iudad de Elbasau. 
Gratitud alemana. 
E n u n decreto recientemente publicado 
p o r e l p e r i ó d i c o a l e m á n E l M o n i t o r del 
I m p e r i o , expresa e l Kaiser su profunda 
g r a t i t u d por los donativos que para los 
soldados en c a m p a ñ a y para l a Cruz Roja 
¡ alemana han llegado de l extranjero y de 
E s p a ñ a , pr inc ipa lmente . 
El El FREÜIE DE P W í H 
c : M:M PMHC 
m i 
S E R V I C I O RADIOTELEGRAI'TCO 
NORDDEIGII 11 (11,20 n.) 
Desde B e r l í n comunica el Gran Cuar-
tel general a l e m á n , con referencia al tea-
t ro occidental de operaciones, que fraca-
saron, tanto el avance de" los franceses 
al Nordeste de la a l tu ra de Loret te , como 
los repetidos ataques de és tos contra las 
posiciones alemanas a l Nor te y Sur de 
Neuvi l lo . 
C o n t i n ú a la lucha de tr incheras al Nor -
te de Ecur ie . 
A l Sur de Hebuterne y en Boaumont 
fueron rechazados ayer y hoy por la no-
che los ataques franceses. Sólo en el ca-
mino de S e r r é á M a i l l y progresaron al-
g ú n tanto los franceses. 
Estos han t ra tado de reconquistar las 
tr incheras que perdieron en la Champa-
gne el d í a 9 de Jun io . Para ello ataca-
ron con numerosas fuerzas y en diversos 
puntos del frente, desde el Nor te de Le 
Mesnil hasta el Nor te de la granja de 
Beausejour. 
Todos los ataques fracasaron, sufr ien-
do los franceses grandes p é r d i d a s . 
Duran te la noche renovaron éstos los 
ataques, pero fueron' de nuevo rechaza-
dos. 
L a s b a t e r í a s alemanas de Bruse-
l a s hacen fuego contra 
aviadores franceses. 
LONDRES 11 (5 t . ) 
Reuter, A m s t e r d a m . — E n la noche del 
6 de Junio , los aviadores aliados volaron 
sobre Bruselas, siendo bombardeados por 
cañones de todos los calibres. De ja ron 
caer bombas en Et terbeke, s in hacer blan-
co en el hangar. A pesar del fuego i n -
tenso de c a ñ ó n , los aviadores volvieron 
á atacar, dejando caer bombas sobre los 
hangares de los zeppelines en H i l m e t , á 
consecuencia de lo cual se elevaron gran-
des llamas. 
Q u e d ó destruido u n Zeppel in y parte 
del cobertizo. E n su regreso á las filas, los 
aviadores a r ro j a ron bombas sobre los es-
tablos alemanes. 
E l parte oficial f r a n c é s 
de las tres de la tarde. 
PARÍS 11. 
Nada impor tan te que a ñ a d i r a l comu-
nicado de anoche, salvo: 
Pr imero . Nuevos éx i tos en Laber in to , 
donde continuamos rechazando al ene-
migo. 
Segundo. Algunos progresos a l Este 
de Laber in to , donde hemos tomado va-
rias zapas alemamas cerca de l a carrete-
ra de A r r a s á L i l l e . 
Tercero. E n la r eg ión de Hebuterae. 
el desarrollo de nuestras ganancias a l 
Nor te y al Sur de l frente de ataque n ú -
mero 7 y conquista de varias trincheras, 
haciendo 100 prisiomeros y tomando va-
rias ametralladoras. 
prisioneros, entre los e u a í e i un jefe de 
ba ta l lón . 
A d e m á s han sido recogidos por nues-
tras ambulancias numerosos heridos Ale-
manes. 
Los c a d á v e r e s enemigos se cuentan por 
centenares. 
Hemos cogido otras tres ametralladoras 
y roto las l í n e a s alemanas en una exten-
sión de m á s de dos k i l ó m e t r o s y una pro-
fund idad de uno. 
l ' n fuerte contraataque ejecutado esta 
m a ñ a n a por el enemigo ha sido rechazado 
completamente. 
E n la r e g i ó n de la granja de Quenne-
viejjfes, És t é de Traey-le-Mont, nuestras 
tr incheras e s t án fuertemente establecidas 
en contacto inmediato con el enemigo, que 
no ha contraatacado. 
H o y sólo se ha manifestado con su A r -
t i l l e r í a , 
E n la Champagne, en la reg ión de 
Beausejour, los alemanes han renovado 
SU intento contra las tr incheras de los 
teatros de los ú l t i m o s combates, de los 
que seguimos por entero siendo d u e ñ o s . 
Crucero inglés con averías. 
LONDRES 11. 
L a oficina de Prensa anuncia que el 
crucero i ng l é s t i p o L ive rpoo l , que u n te-
legrama de Viena dec ía haber sido tor-
pedeado y hund ido por u n submarino 
a u s t r í a c o frente á San Juan de Médula, 
se encuentra en el puer to indicado con 
algunas a v e r í a s . 
Fabricación de municiones. 
LONDRES 11. 
Se estiman en ciento por lo menos el 
n ú m e r o de f á b r i c a s en Londres que s e r á n 
organizadas por las autoridades admin;s 
t ra t ivas para p roduc i r municiones de con-
f o r m i d a d con el proyecto de requisa ofi-
cialmente aprobado. 
E l min i s t ro de la Defensa declara que 
numerosas f á b r i c a s m e t a l ú r g i c a s de M e l -
burne han ofrecido ya a l Gobierno per-
sonal y talleres para fabr icar municiones. 
Ex ministros desterrados. 
LISBOA 11. 
E l aviso "Cinco de O c t u b r e " ha zar-
pado en d i r e c c i ó n de las Azores, l levando 
á bordo al general P imenta Castro, Cou-
l a r d Medeiros, Javier B r i t o , minis t ros 
del anter ior Gabinete. 
T a m b i é n va con ellos Machado Santos. 
Cuando l leguen al l í s e r á n puestos en 
l iber tad , y ú n i c a m e n t e e s t a r á n bajo la 
v ig i lanc ia de las autoridades. 
E l Sr. Rocadas, comandante de la ex-
p e d i c i ó n á Angola , ha regresado á L i s -
boa, siendo acogido afectuosamente por 
sus amigos a l desembarcar. 
• — — — 
ET; SAGRADO CORAZON 
de las vaquer ías del interior de Madrid, j 
después de hacer uso de la palabra los se-
ñorea Silvela, De Miguel y otros. 
Sin dlBCuslÓTi fueron aprobados varios 
d ic t l raeñes , én t r e ellos uno exceptuando de 
los derechos de licencia, la construcción de 
la iglesia del Sant ís imo Cristo de la Salud. 
ProposicioHes. 
Fueron tomadas en consideración las sí , 
guientes: 
Uua, del Sr. Blanco Panondo y otros 
señores concejales, para que se lleve á 
efecto uu recargo general en el trozo del 
pavimento de la calle del Príncipe de Ver-
gara, comprendido entre la plaza^ de Sala-
mauca y la calle de Diego de León. 
—Otra, del Sr. Sáiz y otros señores con. 
cejales, proponiendo la reforma de algunos 
ar t ículos del reglamento de Puericultura. 
—Otra, del Sr. Mesonero Romanos y 
otros señores concejales, proponiendo la 
instalación de una fuente de vecindad en 
la barriada comprendida entre la Guinda, 
lera y Madrid Moderno. 
Despuós de varios ruegos y preguntas de 
escaso in terés , áé lovantó la sesión & las 
doce. 
A L R E D E D O R 
DISTURBIOS B X TORRPIMvROGlL 
.—o— 
SERVI CÍO TF.LKGRAPICO 
TelefJTama oficial. 
JAEN' .11 (2,45). 
E l jete de la Guardia civil se encuentra 
en Torreperogil. Me dice que los hechos allí 
ocurridos sucedieron del modo siguiente: 
Se eongí'egáron én el Centro Obrero 400 
individuos en actitud tnraultnosa, y al acu-
dir el alcalde con fuerzas del Cuerpo, los i n -
sultaron, oyéndose disparos dentro del edi-
ficio, y dos, que el alcalde no puedo precisar 
si partieron de la calle. 
A l entrar en el edificio cm-onirarou uu su-
jeto muerto y otro herido, afirmando el co-
mandante del puesto que no hizo fuego, como 
tampoco los (guardias á sus órdenes. 
Los obreros^ del campo han salido al tra-
bajo, reinando tranquilidad. 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
L A P O L I T I C A Y D E L A 
L A 
Eli El ESEIIIE OE ¡EUH 
S E R ^ C I O ^ A B I O T E L E ^ ^ n C O 
POLA 11 (2 t . ) 
Cerca de Plava, F l i t s cky , Car in t ia , 'A 
Este del desfiladero de Pluicken, conti-
i i ú a n los combates. 
T a m b i é n en las fronteras de l T i r o l hay 
combates de A r t i l l e r í a . 
U n ataque del enemigo en el sector de 
Tonale ha fracasado ante l a resisteneia 
de nuestras valientes tropas. 
Uno de nuestros aviadores a r r o j ó bom-
bas sobre el Arsena l de Pyrolechiche, don-
de fueron vistos dos incendios. 
Los aviadores regresaron sin novedad. 
SKR VICIO TEÍ-EGRAFICO 
Parte ofici 
COLTANO 11 (11,30 ¡m.) 
Nada digno de m e n c i ó n en la f rontera 
T i ro l -T ren t ino , d e s p u é s de la o c u p a c i ó n 
de Podestagno, al Nor te de la Sierra de 
Ampezzo. 
D e l informe dado resulta que se comba-
tió en los d í a s 7, 8 y 9 por l a poses ión de 
P r e i k ó f e l , sobre la f rontera de Carnia. 
Los a u s t r í a c o s tuv ie ron cerca de 200 
muertos y 400 her idos; cogiéndoseles 220 
prisioneros. 
E n la noche del 9 a l 10, los a u s t r í a c o s 
renovaron el ataque á la pos ic ión i ta l iana, 
á la que se concede gran importancia , pe-
ro fueron rechazados ot ra voz, con gran-
des p é r d i d a s . 
A lo largo de la l í n e a de Isonzo, las t ro-
pas i tal ianas lucharon con encono para 
romper la obstinada resistencia de los aus-
t r í acos , y en las al turas que dominan la 
c iudad de Monfalcone, conquistada ayer, 
y que fueron ocupadas por nosotros. 
SERVICIO ̂ TELEGRAFICO 
Sin a'aq íes en el frente. 
PARÍS 11. 
Gomunieado oficial f r a n c é s de las once 
de la noche: 
Hemos consolidado nuestras posiciones 
delante de Neuville-Saint- 'Waast. 
E l inventar io del bo t ín , que a ú n no e s t á 
terminado, nos ha pe rmi t ido ya encontrar 
entre los escombros lo s iguiente: 
Trerf piezas de 77, tres lanzabombas, 15 
ametralladoras sepultadas ó estropeadas, 
u n mi l l a r de granadas, 800.000 cartuchos, 
1.000 fusiles, aparatos incendiarios, gra-
nadas de 105, ú t i l e s de parque en gran 
cantidad, numerosas cajas de explosivos, 
equipos y v íveres . 
E n la r eg ión de la granja de Toutvent , 
Sur de ITebuterne, hemos organizado las 
posiciones conquistadas ayer tarde y esta 
m a ñ a n a , donde hemos hecho 150 nuevos 
E N C A S I D E L O S SEÑORES 
D E R C D UGUEZ E E C E L I S 
Ayer tuvo lugar en la residencia de los se-
ñores de R. de Celis la ceremonia religiosa 
de la Consagración del hogar al Sacratísimo 
Corazón de Jesús. 
Por la mañana se celebró en el oratorio 
privado el santo sacrificio de la Misa, y por 
la tarde, el señor cura párroco de San Jeró-
nimo el Real, D. Antonio Calvo, hizo, con 
toda solemnidad, el acto de Consagración al 
Sagrado Corazón de Jesús, asistiendo los se-
ñores de la casa y su familia. 
E L SINDICATO D E O B R E R A S CATÓLICAS 
E l domicilio social del Sindicato de Obre-
ras Católicas ha sido solemnemente consagra-
do al Corazón de Jesús. 
La ceremonia resultó hermosísima, y en 
ella alternaron fraternalmente con las obre-
ras las señoras de la Junta directiva, las del 
Consejo sindical y otras damas. 
Asistieron todas las abanderadas, llevando 
las banderas de los gremios respectivos. El 
estandarte del Sindicato lo llevaba la vice-
presidenta, obrera. 
Ofició el Sr. Santander, que después de re-
zar las oraciones de la Consagración, leyó 
una, compuesta por él. ofreciendo al Cora-
zón de Jesús el amor, la sumisión y la leal-
tad del Sindicato. 
Cantóse en el acto, por señoras y obreras, 
el "Ven, Corazón Sagrado", el Himno de! 
Congreso Eucarístico y el Himno del Sindi-
cato. 
n e í 
LA SEvSIOX DE AVER 
A las once y cuarto de la m a ñ a n a de 
ayer reunióse en sesión el Concejo m a d r í . 
leño, bajo la preskiencla del primer t e n í e n . 
te de alcalde, Sr. Alvarez Arranz. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
dióso cuenta, de los siguientes asuntos del 
despacho de ofkio: 
Comunicación del G-obierno c iv i l , trasla. 
dando Real decreto del Ministerio de la 
Gobernación, por el que se aprueba la mo. 
dificación del plano del Ensanche, con la 
creación de una plaza en el povtlllo de 
Embajadores, en la confluencia de YA calle 
del mismo nombre con el paseo ^ las 
Acacias y rondas -de Toledo y Valen Lia. 
—Comunica-nón del G-obierno civV!, no-
tificando providencia, por la que se fiispone 
que el Ministerio de la Gobernación es la 
única autoridad facultada para seña la r el 
í i t io de inhumación de los restos (íxisten. 
tes en el clausurado icementerio de San 
Martín, y dejando en suspenso la resolu. 
eión de este asunto hasta que por el citado 
ministerio se haga aquel seña lamien to . 
—Comunicac ión del Gobierno c iv i l , des-
estimando recurso del Círculo de la Unión 
Mercantil, contra el acuerdo aprobatorio 
del presupuesto municipal, por lo que se 
refiere al arbitr io sobre apertura de esta-
blecimientos. 
—Comunicac ión del Gobierno civi l , des. 
estimando recurso contra acuerdo munici-
pal que justipreciaba la casa núm. 5 de 
la calle de Te tuán , y fijando el valor de la 
expresada finca de conformidad con el pe. 
r i to tercero. 
—Comunicac ión del Gobierno c iv i l , esti. 
Ciando recurso contra acuerdo municipal 
sobre reclamación de cantidades al dueño 
•de la casa núm. 2 de la calle del Pr ínc ipe , 
con motivo do la expropiación de la finca. 
Discurso necrológico. 
El Sr. Alvarez Arranz dió cuenta oficial 
á la Corpcración, del fallecimiento del se. 
nador del Reino y ex concejal, señor barón 
del Castillo de Chirel , á cuya 'memoria do. 
dicó sentidas frases laudatorias. 
Propuso, y así lo acordó el iConcejo, ha. 
cer constar en acta el sentimiento de la 
Corporación por dicho fallecimiento. 
Orden del día . 
Nuevamente quedó sobre la mesa e l dic-
tamen relativo á la renovación de licencias 
Ú L T I M A S E S I O N 
Ayer finalizó la vista qué se celebraba para 
juzgar al matador del notario Sr. Escosura, 
Después del resumen presidencial, el Jura-
do, en la sesión de por la mañana, dictó el 
siguiente 
V E R E D I C T O 
Primera. Rogelio Ruiz Espinosa, ¿es cul-
pable de haber disparado en la mañana del 
1U de Diciembre de 1914, en él piso bajo, iz-
quierda, de la casa número 10 de la calle de 
San Lorenzo, de esta capital, cinco tiros de 
revólver sobre D. Francisco Esoosura y Ma-
theu, causándole cinco heridas, cuatro de ellas 
penetrantes en la cavidad torácica, que le cau-
saron la muerte á los pocos momentos?—SJ. 
Segunda. Rogelio Ruiz, ¿se presentó aque-
lla mañana en la referida casa con el propó-
sito de que el Sr. Escosura le diera un certi-
ficado de su comportamiento y conducta du-
rante el mes y medio, próximamente, que 
había estado á su servicio como oficial de la 
Notaría, y, á este fin, solicitó de uno de ios 
dopenfiientes que llamara á dicho señor, que 
se hallaba en las habitaciones del piso pr in-
cipal, unidas á este despacho por una esca-
lera interior, y bajando éste invitó á Rogelio 
á que pasara al despacho reservado, donde 
entraron ambos en la mayor armonía, y ya 
dentro le pidió le diera el certificado que 
deseaba?—SI. 
Tercera. A los pocos minutos de entrar al 
referido despacho, ¿salieron ambos (en la 
I mayor armonía) al de los escribientes y nue-
vamente Rogelio pidió al Sr. Escosura el cer-
tilicado referido, diciéndole: Vamos, don 
Francisco: diga usted á uno de los escribien-
tes que me expida el certificado", contestán-
dole el Sr. Escosura en forma correcta y 
cariñosa y poniéndole la mano sobre el hom-
bro: "Vayase, vayase"f—SI. 
Cuarta. Por el contrario, ¿al sabr el se-
ñor Escosura y Espinosa de uno á otro des-
pacho, éste rogó humildemente al Sr. Esco-
sura que diera dicha orden á sus dependientes, 
á lo que éste contestó en tono despectivo y 
ademanes violentos, diciéndole: "Váyase , va-
yase á la calle: hemos terminado", dándole 
un empujón?—NO. 
Quinta. Riogelio Ruiz, al oir estas pala-
bras, dichas en una ú otra forma, ¿se desvió 
un paso del Sr. Escosura y, sacando la mano 
derecha del bolsillo del gabán armada de un 
revólver disparó de frente, súbita, inespera-
damente y sin interrupción sobre el señor 
Escosura los cinco tiros que cargaba dicha 
arma, causándole las heridas mencionadas? 
SI. 
Sexta. Hechos estos disparos y caído el 
Sr. Escosura, ¿Rogelio Ruiz cogió unos guan-
tes que había dejado sobre una mesa y se 
salió á la calle, donde se entregó, con actitud 
tranquila, á un agente de. la autoridad?—SI. 
Séptima. Rogelio Ruiz ¿concibió el pro-
pósito de atentar contra, el Sr. Escosura si no 
le daba, dicho certificado, y á este fin, en las 
primeras horas de aquella mañana salió de 
su casa armdo de un revólver, compró una 
caja de cápsulas, lo cargó- en un sitio reser-
vado y, ya preparada el arma, la guardó en 
o! bol-sillo dore dio del gabán, dirigiéndose á 
la casa, del Sr. Escosura?—NO. 
Octava. E l cuarto bajo i/íiuicrda de la ca-
sa núm. 10 de la calle de San Lorenzo, donde 
se desarrollaron los sucesos, CÓíistitiiye la 
morada del Sr. Fscosuva ?—NO. 
Novena. La negativa del Sr. Escosura á 
facilitar á Espinosa el certificadio que desea-
ht y la forma en que se lo negó, ¿ar rebata-
ron su ánimo impulsándolo á disparar sobre 
e'. Sr. Escosura. obrando a r rebá ta lo y obce-
cado por es-'tos estímulos?—ST. 
Décima. A l disparar Rogelio Ruiz sobre 
el Sr. Escosura los cinco tiros que le causa-
ron la muerte, ¿se propuso matarlo?—SI. 
L A S E N T E N C I A 
Suspendido el acto hasta la tarde, reanu-
dóse á las cuatro y media, la sesión para en-
trar en el juicio de derecho. 
Las tres acusaciones estimaron que d-A ve-
redicto se desprendía la existencia de un 
delito de asesinato sin circunstancias modi-
ficativas de responsabilidad, y solicitaron, en 
su vir tud, se impusiese al culpable la pena 
do cadena perpetua. 
E l Sr. Ossorio y Oallardo además, en nom-
bre de la familia del Sr. Escosura, renunció 
á la indemnización civil. 
E l defensor admitió la calificación, pero 
pretendió fuera apreciada • la circunstancia 
atenuante de arrebato y obcecación. 
En vista de su criterio, solicita que la pena 
impuesta fuese de diez y siete años, cuatro 
meíes y un día de cadena temporal. 
L a Sala, de acuerdo coa las acusaciones, 
impuéo en el fallo al procesado la pena de 
cadena perpetua. 
L I C E N C I A D O VARGU1LLAS 
L a M a ñ a n a , ó r g a n o del Sr. Garcia Pr ie-
to, se muestra conforme con el a r t í c u l o de 
D i a r i o Universa l que ayer c.omentába.i ios. 
Mas concluye con. u n p á r r a f o , revela-
dor, en el que se traslucen como temores 
Xas afirmaciones que nosotros proclama-
mos ] p a l r i ó ticamente con toda r o t u n d i -
dad. 
Dice as i : 
í :Perp nos atei 'ra pensar que esa legí t i -
ma r e i v i n d i c a c i ó n pueda ser favorable á 
las maniobras insidiosas, y que a l romper 
una lanza por los derechos del ciudadano 
lo llagamos inconscientes p o r aquellos que 
alineados en su huerto t remolan el inte-
rés general como bandera, á cuya sombra 
van preparando las expediciones de pa-
tatas, de ganado m u l a r y de curt idos en 
pieles." 
E n la s i t u a c i ó n y campo del colega, no 
cabí hablar m á s claro. . . . 
¡ L a fuerza de la verd-ad, que a l f i n 
t r i u n f a ! 
— o — 
E s i ai» os de acuerdo con iodos los ar 
t í cu los p a t r i ó t i c o s que nuestros colegas 
han publ icado ayer, en honor del gene-
r a l Vara de Rey, y de los hé roes que con 
él sucumbieron en las al turas de San 
Juan y de Caney. 
Es admirable el valor con que 600 
hombres resisten diez horas á 6.500, tras 
unos blocaos de madera, y s in a r t i l l e r í a . 
Cuantos loores se dediquen á los que, 
conscientes de la impos ib i l idad del t r i u n f o , 
sacr i f icaron sus vidas para que la admi-
rac ión continuase aureolando al nombre 
de E s p a ñ a y del E j é r c i t o e s p a ñ o l , nos 
p a r e c e r á n déb i les , insuficientes, f r í o s . . . 
Pero ¿ n o es admirable t a m b i é n que ha-
biendo p o r aquellos d í a s en Cuba cerca 
de 200.000 soldados e spaño les , en San 
J u a n y en Caney, esperasen el desembar-
co de los yanquis solamente 600? ¿ N o es 
asombroso que esos 600 m á r t i r e s no dis-
pusieran n i de u n c a ñ á n , con l-o que ho-
ras y horas estuvieron aguantanc ) l a 
met ra l la norteamericana, á pie f i r m e , á 
brazos cruzados, s in poder mater ialmen-
te coritestar con el m á s leve per ju ic io á 
las personas ó a l mate r ia l dr los enemi-
gos? ¿ X o es admirable que á . . . ¡ e s o ! se 
l lamara guerra? 
Por eso cuantas execraciones se lan-
cen contra los culpables (personas ó sis-
temas) de tan i n ú t i l e s sacrificios, de tan 
horrenda f a l t a de medios, de t an incom-
prensible i m p r e v i s i ó n y de t an pavoroso 
desamparo, nos parezcan t a m b i é n • déb i -
les, insuficientes, f r í a s . . . 
¡ D e r r o t a , s í ! . . . ¡ D e r r o t a , no ! . . . 
E l valor , a b n e g a c i ó n , el h e r o í s m o , . l a 
madera de m á r t i r e s d-e los soldados espa-
ñoles , claro que no fueron derrotados en 
Cuba. . . Mas sí fueron derrotadas. . . una 
porc ión de cosas que no queremos n i 8 
bemos especificar... 
Y , sobre todo, y en consecuencia t í á 
no yo derrotada, s ú p r i m i d a , U cr.nfia * 
del pueblo en los Poderes públicos, y a-
en sí mismo.. . ' 6 
¡ E s a confianza que las teor ías pedan' 
giras modernas asegumn ser el p $ ¡ L ¿ 
p i ó y la cond ic ión insust i tuible del éxito] 
Y . . . ¡ t r a b a j o que nos va á costar re 
conquis tar la! 
Una confianza racUnuü, mti i ra lmeií i 
fundada . . . * 
• De ah i la necesidad d( robustecer á l 
P a t r i a inter iormente, de dotarla de f%e 
tes defensas terrestres y navales sin acó 
gerse á minelarismos qm ahora se concre 
tan en el t r i u n j o de uno ú otro gm )'0 
de naciones combatientes en el wittndür; 
confl icto. 
Tiene razón el Sr. González Hontorfa. 
t r i un fe Ing l a t e r r a , ó t r i un fe A U m ú f o 
"los pueblos que no han cuidado de 
bricarse un E j é r c i t o y una Marina 
cientes, no se rán más libres que antL» 
— -o— 
Son m u y significativos algunos stieli()!s 
y a r t í c u l o s que enconlrumos en la Vrm$n 
p á n d e n s e de ayer. 
E n L ' E c h o de P a r í s , con t-l título (íe. 
Nos "Neut ras" y en Le F í g a r o con el ¿ 
Les Faeheux. SÍ quejan " I L nry Simond* 
y ' A l f r e d o Capas" de un<i legión de 
s e ñ o r e s que no c o n f í a n en el triunfo de 
F ranc i a , que no creen sino en las indas 
noticias, que siembran rumores alarman, 
tes, etc., etc... 
E l Echo especifica que son personajes 
"oficiales ó casi oficiales, á quien las cir. 
cunstancias han pe rmi t ida vestir, proviso, 
r í a y temporalmente, u n uniforme mili , 
t a r " ; y se lamenta de que no se les envíe i 
la l í n e a de fuego á ver si callan. 
E l F í g a r o descubre que el descontento 
y pavor ha aumentado por la campaña de 
Carlos H u m h e r t pidiendo que. los oficia, 
les y operarios sacadas de las fábricas de 
armas pa ra conducidos á pelear a l frente 
de batal la sean vueltos á sus oficinas, á 
t rabajar febr i lmente , con lo que servirán 
á la Pa t r ia a ú n mejor que batiéndose. De 
a h í han deducido los. . . faeheux (amohina-
dos) y los ueutres (neutrales), que tam-
poco en F r a n c i a sobra a r t i l l e r í a ni mu-
niciones. 
Capus lo niega. Mas el Parlamento, se-
g ú n Le Temps. parece af i rmar lo al recha-
zar la p r o p o s i c i ó n "Delbiez", que pedía 
se mandasen á combatir todos los hombres 
•útiles. L a r azón aducida de tal repulsa es 
q i u . . . urge f o r j a r cañones y fabricar car-
iuchos. . . 
E n resumen, rjue la intranquilidad 
reina en las f i las aliadas, y que el patrio-
tismo no basta ya para encubrir terribles 
y fatales deficiencias. 
B . R. 
E S C U E L A D E L M A G I S T E R I O 
E x á m e n e s d e i n g r e s o * 
Los exámenes de iu,greso en dicha Eseue'a 
comenzarán pasado mañana- lunes, por la ma-
ñana. 
Los Tribunales de exámenes son los si-
guientes: 
Francés (alumnos).—D. Adolfo A . Buylla, 
D. José Ontañón y D . Angel Vegue. 
•Francés (alumnas).—D. Luis de Hoyos, don 
Ventura Balaña y doña Consuelo Serrano. 
•Suplente, D. Teodosio Leal. 
Pedagogía (alumnos).—D. Anselmo Gonzá-
lez, D. Luis de Zulueta y doña Blanca Soto. 
Pedagogía (alumnas).—D. José Rogerio 
Sánchez, doña. Mercedes Sarda y D. Francis-
co Pereira. 
Suplente, D . Domingo Barnés. 
(Sección do Letras.—D. Ricardo Beltrán, 
D. Miguel López; Atocha y doña Gabriela 
Bueno. 
iSupleute, doña Magdalena S. Fuentes. 
Sección de Ciencias.—D. Vicente Vera, don 
Pablo Mart ínez Strong y D . Pío V i d a l 
Suplente, D . Anselmo González. 
Sección de Labores.—Doña Natividad de 
Diego, doña Luisa Díaz Reearte y doña Pilar 
Hiijguet. 
Suplente, doña Blanca Soto. 
» 
E L C R I M E N D E A Y E R 
Hace algún tiempo que el labrador Felipe 
González Sánchez, de treinta y un años de 
edad, natural de Talavera de la Reina, enco-
mendó una testamentaría al abogado D. José 
j María Sol Jaqueto, de treinta años, paisano 
del labrador y con domicilio en esta corte, 
calle de Tudescos, núm. 19. 
Parece ser que la resolución del asunto se 
! dilataba demasiado, por lo (pie Felipe hubo 
| de manifestar cu varias ocasiones su viva 
! inquietud p impaciencia ante algunos de sus 
j amigos. 
Sin duda le dijeron éstos que el abogado 
le engañaba y que el pleito jamás se resol-
vería, por cuanto ayer esperó al Sr. So! Ja-
queto en las cercanías de su casa, presa de 
gran excitación. 
Frente al núm. 11 de la calle de Tudescos 
se encontraron los dos. Medió una breve con-
versación, que degeneró en agria disputa, y 
autes de que el abogado pudiera repelerlo, 
Felipe hizo contra él cinco disparos con un 
pistolón que sacó disimuladamente. 
E l Sr. Sol cayó al suelo y el agresor t ra tó 
do huir, pero habiendo presenciado el suce-
so el guardia ae Seguridad núm. 964 y el 
estudiante D. Manuel María de Volán, echa-
I ron á correr tras él, dándole alcance al .poco 
I rato, deteniéndole y llevándole á la Comisar 
riíi del distrito. 
Conducido á la Casa de Socorro por algu-
nos transeúntes el Sr. Sol, los médicos le 
apreciaron dos heridas de arma de fuego, las 
dos de pronóstico reservado: una en 1» región 
lumbar izquierda, sin orificio de salida, y la 
¡ otra en la parte posterior de la oreja iz-
\ quierda, con salida por el maxilar del mismo 
lado. 
Tenía además erosiones en un brazo y otra 
herida, contusa, en el occipital, producidas 
al caerse. 
• E l agresor fué conducido más tarde al 
Juzgado de guardia, donde prestó declara-
ción, quedando detenidf 
Y C( 
L a s d e r e g i s t r a d o r e s . 
Ayer fueron declarados aptos para hacer 
el segundo ejercicio los opositores D. Gas. 
par Rodríguez Agulrre y D. Francisco Gas. 
par Lasheras, que obtuvieron 364 y 327 
puntos, respectivamente. 
Para hoy, á las diez fe la mañana, están 
convocados los opositores comprendidos en. 
tro los números 196 al 240, ambos inclu. 
sive. 
CLAUSTRO DE MAPTÍTP 
Bajo la presidencia de D. Framcisco Gar-
cía Molinas, y con asistencia de los señores 
Gris, Ortega Morejfin, Baüer , Zúñiga, Cara, 
vaca, Conder, Sánchez Santana, I>íaz del 
Vil lar , Alamab, Fernández Giner. .Tinénez 
Lomas, Horma, Belloso, Rújula, Vlllalba, 
Calleja (conde de), Montaldo, Pérez (I>. Pa-
r i ó ) , Campo ( E . ) , Arizmendi, Trassierra, A l . 
basánz, Baquero, Alvares Ude, Barroso, Vie-
sa, Aguilar . Grlnda, Cubillo, Benedicto, Ba. 
rredo, Sánchez Carpintero, Samper y oíros 
•más, se celebró ayer tarde una reunión de 
los doctores del Claustro, para nombrar el 
Conseje del Decanato de la Universidad 
Central, con arreglo á una de las conclusio. 
nes aprobadas en el Congreso del pasado 
A b r i l . 
Por aclamación se eligió decano, y será, 
t ambién vocal del Consejo de la Federa-
ción, al i lustr ís imo señor doctor D. Mar, 
tín Bar/cd y Martínez, primer farmacéutico 
de C á m a r a de S. M. y presidente del Co-
legio de Farmacéut icos . Para diputado de. 
legado del decano, al i lus t r í s imo Feñor doc-
tor D. Federico Montaldo, y para secreta, 
rio á D. José de Rújula . 
Acordándose también celebrar un "Con-
sejo del Decanato, con dos representados 
por Facultad, resultan elegidos los señores 
doctores D. Ra íae l López Mora y I>- Alvaro 
del Busto, por Farmacia; D. Enrique Sloc. 
leer y D. Eduardo Maslp, por Medicina: don 
Francisco Conder y D. Manuel Arizmendi. 
por Derecho; señor conde de Calleja yJ®-
nor Bada, por Ciencias, y D. Narciso Llflan 
y Sr. Cadalso, por Filosofía y Letras. & 
Enviaron su representación, adheridos ^ 
los acuerdos que se tomaron, los ^ ^ j 0 .¿ 
Ceballos, López Mora, Pérez García, *-lc* 
Zamora, Bofarull, González Ocampo. »fnl 
Ecay. Marco, Fe rnández Caro, Fernánde* 
V k t o r i o , Busto. Ortiz, Peyrona. n e ™ J 
G-onzález Alvarez. Martínez Durán y 
INFANTES J D E VIA)E 
SERVICIO TEMOTÍAPTCO 
SAN SEBASTIAN H -
E l I n f a n t e Don Carlos y Dona W > g 
han a c o m p a ñ a d o á la Condesa de * * 
hasta Hendaya, donde almorzaron. 
Los Infantes regrosaron á ésta, y ^ 
pues de pasear por la pob lac ión , tomar 
el expreso, regresando a M a d r i d ' 
— E l tercer premio de l a Loter ía e» 
r epa r t ido entre obreros y carteras. 
E3 I E 3 L . i O G¡ R A F 1 A 
Reflexiones sobre varios episodios 
ricos españoles ante el actual conflicto, 
D. Carlos Rodríguez San Pedro. qUt 
Acaba de publicarse esta obra, en fleXio. 
su autor estudia y hace atinadas 
nes referentes á las guerras Marrueco*, 
pendencia, c iv i l , de Ouba y de " tu ^ d a ^ J 
y á l a s i tuación de España en la acu 
tfADRtü. Año V. m w , tM2! Sábado 12 de Junio de 1915. 
UN NUEVO. MONUMm? 
DE EL CANEY 
l A j N A U G U R A C J Ó N 
Ayer, á la-s seis de la tarde, se celebró la 
Augurac ión del monumento erigido á los 
¡héroes de E l Caney en el paseo de Atocha 
I-] final de la calle de Alfonso X I I . 
1 Desde poco después de las einco y media 
i fueron congregándose las personas invitadas 
¡¿ la ceremonia, entre las que se encontraban, 
'además del Sr. Labra y del comandante de 
listado Mayor Sr. Borrajo, presidente y se-
cretario, respectivamente, de la Comisión or-
Iganizadora; el presidente del Consejo, señor 
Ipato; el 'ministro de la Guerra, conde del 
'Serrallo; el de Marina, general Miranda; el 
j ^ p i t á n general, marqués de Estella; gober-
Lador civil, Sr. Sauz y Escar t ín ; akalde, 
lgr Prast; director de Seguridad, Sr. Méndez 
m a n í s ; el ex ministro Sr. Rodríguez San Pe-
lero- ministro de Cuba, Sr. García K o h l y ; 
¡geeretario de la Legación, Sr. Pichardo; nu-
merosas personas de la colonia cubana, el ca-
lipifcán general, Sr. Orozco; ol gobernador m i l i -
[ i j r Sr. Sáenz de Buruaga; los generales 
i-Luque, Orozeo (D. Gabriel), La Barrera, San-
Itiago, Moragas, Pando, Sousa, Tovar, Fer-
nández Llano, Del Río, Ar rá iz de Conderena, 
Fernández de la Puente, Arizón, Zabalza y 
ÍBarraquer; los concejales Sres. Herrera y 
I Silvela, y varias Comisiones y representa-
«iones. 
Además, y a l pie del monumento, so si-
tuaron los parientes del general Vara de Rey, 
entre los que figuraban el general del mismo 
apellido, ascendido recientemente, con los su-
pervivientes del famoso hecho de armas, que 
eran el teniente coronel D . Isidro Arias, los 
primeros tenientes D . Antonio González y 
J), Pedro Calvo, el segundo teniente D . Igna-
eión Jiménez y varias clases é individuos de 
tropa. 
En el lado derecho del paseo donde se eleva 
!e¡ monumento formaron, en primer término, 
! irna compañía de Ingenieros con bandera y 
¡música, y en el mismo lugar, á la altura del 
monumento, las fuerzas del regimiento de la 
Constitución, rtúm. 29, que con su bandera 
y escuadra, han venido especialmente desde 
Pamplona para asistir aJ acto. 
En el lado izquierdo se hallaba la banda 
Ide música del Real Cuerpo de guardias Ala -
tarderos. 
Cuarenta guardias, a l mando del oficial 
mayor Sr. Feduohy, prestaban allí servicio. 
Erente al monumento, que se hallaba oculto 
por usía tela blanca, se había alzado un es-
trado cubierto por magnífica alfombra, y al 
que servía de fondo un tapiz de la serie de 
la historia de Scipión, de la colección de la 
Real Casa. 
Minutos antes de las seis llegó al sitio de 1 {née Consuelo XJssía Cubas), hija de la mar-
fe inauguración la Infanta Doña Isabel, á ' quesa viuda de Aldama, ha dado á luz, con 
D I A D E D I A S 
Mañana, festividad de San Antonio, son 
los días de la duquesa de la Torre; marque-
sas de Larios, Caicedo, Casa Vargas Machu-
ca, V i l l a Antonia y viuda de Valcarlos; 
condesa de Agüero ; vizcondesa de San A n -
tonio; señoras de Núñez de Prado, Alonso 
Martínez, Ruiz Jiménez, Llanos y Torriglia, 
Owens, Bruguera, Areces, Attainville y viu-
da de Vega Seoane; señoritas de iSalazar, 
Mojarrieta, Drake de la Cerda, Loma y Fer-
nández de la Cueva. 
iSu Alteza el Infante Don Antonio de Or-
leáns. 
E i ex presidente del Gobierno Sr. Maura. 
E l general Tovar. 
E l duque do Amalfi ; los marqueses de Ba-
jamar, Linares, Camarines, Legarda, Dona-
dío, Mendigorría, Magaz, Candía, Monreal, 
Almanzora, Malferit , Quintanar, iCarrión, 
Moseoso, Oria, Iznate, Gomera, Sama, Sola-
na, AyaJa, Vil lal ta , Villaverde de Liniers, 
Casa Viliarreal, Casa Blanca, Casa Pombo, 
Casa Ulloa; Valdetorre, San Félix, Valde-
floíes, Zola de Gaytán, Real Chinehilla, Pa-
terna del Campo, Palomares, Fuensanta de 
Palma, Campo Franco y Romero Toro; los 
condes viudo de Albyz, Alcudia, Anti l lón, 
Glavíjo, Calatrava, Laviz, Vila-daga, Valle 
de Marlés, viudo de Morphy, Ahumada, Torre 
Español , Río Molino y Villanueva de Pare-
'des de M i l l a ; los vizcondes de Castillo Ge-
novés. Torres Solanot, Amaya, Orta y Men-
dinueta; los barones de la Linde y Alcalá. 
Y los iSres. López Muñoz, Barroso, Goi-
eoeohea, Sacristán, Sáenz de Heredia, Urge-
Ués, Villahermosa, Vela, Weyler, Hoyos, doc-
tor Navarro y Fernández , Castro y Casaleiz, 
Pérez Caballero, Zozaya, López Monis, Cá-
novas del Castillo, Vargas Machuca, Balles-
teros, Váaquez de Parga, García Noble jas, 
Cavanillas, Gamoneda, Arteaga, Aguilar, Díaz 
Cañábate, Ja lón, Martínez del Campo, López 
Roberts, Casani, Mar ín de la Barcena, Ra-
mírez de Saavedra, Cubillo, Fabié, J o r d á n 
de Urríes, Cabeza de Vaca y Carvajal, Ca-
ray y Vitórica, Santa Cruz, Mazarredo, 6o-
yanes, Lezama, Tavira, Viérgol, Oyarzábal, 
Sirnonena, Mompeón, Concha Alcalde, Rodrí-. 
guez Lázaro, López Óehoa, Baquer, Forre-
ras, Orovio, Falquina, Núñez de Arce, Daban, 
Asen jo . Martes, López de Neyra, Moya y 
Gastón Torres Orduña, Muguiro, Aura Boro-
nat. Navarro Reverter, R-odríguez de Tangil, 
fLlaguno y San Gil . 
P E T I C I O N D E M A N O 
Para D. Ricardo de Arellano ha sido pe-
dida la mano de la señorita Adela Gamero 
Cívico, hija del conde de las Atalayas. 
La boda se celebrará á fines del corriente 
mes. 
A L U M B R A M I E N T O S 
La esposa de D . Jaime Miláns del Boseh 
quien acompañaba la Srta. Juana Ber t r án 
de Lis. 
Momentos después llegó el Infante Don 
Alfonso con su ayudante el Sr. Moreno 
Abolla. 
Después llegó en landó abierto, precedida 
por mía sección de la Escolta Real, la Reina 
Doña Cristina con la Princesa de Salm-
A l estribo del eoohe iba, como jefe de la 
toda felicidad, un hermoso niño. 
—También ha dado á luz felizmente una 
preciosa niña la esposa de D . Ensebio Ca-
longe {née Lola Comyn). 
B A U T I Z O 
En la iglesia parroquial de San José ha 
recibido las aguas bautismales la hija recién 
nacida de los condes de Heredia Spínola, á 
quien se impuso el nombre de Trinidad. 
Fueron padrinos los hermanos de la ueó-
Escolta, el Infante Don. Fernando. E l caba-j flta señorita Pilar y D. Luis Martos Zabal-
llerizo era el Sr. Lomibillo. 
Detrás, en otros coches, iban la duquesa 
de la Conquista, la dama de guardia con Su 
, Majestad, duquesa de Plasencia; el Grande 
i de España de guardia, duque de Tetuán; el 
Príncipe Pío de Saboya, y el mayordomo de 
.semana de servicio, conde de Polentinos. 
Con idéntico aparato llegaron, á las seis 
en punto, los Reyes Don Alfonso y Doña 
i Victoria, cabalgando al estribo del coche el 
wballerizo Sr. Dorado. 
E l séquito regio iba en la siguiente forma: 
«n el primer landó de Cámara, la duquesa de 
buru, y administró el Sacramento el pá r ro -
co D. Donato Jiménez. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a muerto m-istianamenté la señora doña 
Sofía Alvarez Pasaron, viuda de Centeno, 
hija del ex director del Monte de Piedad, 
D. José Alvarez Mariño. 
SUFRAGIOS 
En la iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Concepoión se celebrará esta ma-
ñana, á las once y media, un solemne f u -
neral por el eterno descanso del alma del se-
San Carlos, la dama de guardia marquesa i fior barón del Castillo de Chirel. 
de Peñaflor y el mayordomo de semana con-
de de Val-del-Aguila.; en el segundo, los mar-
queses d)e la Toirecilla. y de Viana, el Grande 
í e España do guardia duque de Vistaherraosa 
. y el primer caballerizo de S. M . duque de 
V I A J E S 
Han salido de Madr id : 
Para Valencia de AH^ntara, los duques de 
la Victor ia ; para su castillo de Pedrola, los 
duques de Luna; para Vitoria, D. Ricardo 
la Unión de Cuba, y en el tercero, el coman- ¡ Augustín, y para Villalba del Alcor, D. César 
dante general de Alabarderos Sr. Aznar y ' Hiera, 
los ayudantes de servicio general conde del 
Orove y comandante Ramíre». 
. La escolta iba mandada por el teniente co-
ronel Sr. Alvear. 
E l Rey vestía uniforme de Lanceros del 
Príncipe, con la insignia del Toisón y la 
venera de las Ordenes militares. 
| La Reina llevaba elegante traje de seda 
/negro, con cuerpo y mangas de encaje, y por 
joyas una magnífica sarta de perlas. 
Apenas descendió el Monarca del coche, pa-
só revista á las tropas que habían formado, 
ocupando después, con las demás Reales per-
sonas, sus sitios designados en el estrado. 
E l Sr. Labra pronunció un sentido discur-
so haciendo historia de los trabajos realizados 
por la Comisión para la erección del monu-
mento. 
. E l Sr. Dato habló después del mismo glo-
i rioso hecho, señalando la conveniencia de que 
actos así sirvan de estímulo á los patriotas. 
Seguidamente el Rey y la Reina descen-
dieron del estrado. 
E l Monarca avanzó hacia el monumento, 
tiró del cordón que sujetaba los paños que 
cubrían la estatua, y ésta quedó al descu-
• bierto. 
Acto seguido Don Alfonso conversó con 
¡los supervivientes de la acción de E l Caney, 
¡y Doña Victoria con las hijas del general 
I "Vara de Rey. 
• SS. M M . y A A . fueron, por último, obse-
diados con nn lunch, abandonando el lugar 
ê la inauguración cérea de las siete de la 
h', • • 
í E l 
monumento inaugurado ayer es obra del 
j ««cultor Sr. González Pola. 
^ Tres gradas dan asiento al pedestal, en 
i enyas caras laterales aparecen grabadas, entre 
. Palmas y ramos de roble, dos cruces laurea-
i En el frente una encina rota aparece escul-
j ipida y debajo la inscripción: " A los héroes 
^cl Caney". Esta leyenda se completa con 
la grabada en el lado opuesto: "Cuba-Espa-
5 y con las cuatro caras en la parte alta, 
383 palabras "Patriotismo", "Valor" , "Abne-
«aezón" y "Honor" . 
; Sobre el pedestal se afea el grupo escultó-
l ^ o en bronce, que representa al general Vara 
\ * sostenido por sus soldados en el mo-
llento de ser herido, y mientras los que le 
j ^ ^ P a ñ a b a n hacen fuego oontra el enemigo. 
ÍCP monnmenk> es debido á la iniciativa del 
j tro Asturiano de la Habana, que comenzó 
¡ « ^ s c r i p c i ó n para erigirlo en aquella capital, 
i Dicha iniciativa, secundada después por el 
, ̂ a t ro Gallego y por el Centro Español, se 
i^8?170 ' concurriendo á la suscripción for-
I aua no sólo esos elementos, sino nuestro 
í ejercito. 
' J U colonia española en Cnfoa, con patrióti-
gcuorosidad, designó como definitivo em-
A las diez en punto de la mañana de ayer 
salió de la Residencia de Isabel la Católica 
el entierro del ilustre padre Coloma. 
E l cadáver, encerrado en sencillo féretro, 
fué depositado en una modesta carroza fúne-
bre, tirada por dos caballos. 
E l acto fué una verdadera manifestacióin 
de diielo, asistiendo Comisiones y represen-
taciones de todas las Ordenes religiosas, de 
muchas Asociaciones y colectividades y nu-
meroso y distinguido acompañamiento. 
Presidían el duelo el conde de Aybar, en 
representación de S. M . el Rey; el conde de 
Aguilar, por la Reina Doña Cristina; el con-
de de Polentinos, por la Infanta Doña Isa-
bel; D. Gabriel Pastor, por el Infante Don 
Fernando, y el marqués de la Mesa de Asta, 
por el Inifante Don Carlos. 
E l de familia lo presidían el hermano del 
finado, teniente coronel de Estado Mayor don 
Jesús Coloma, el padre Provincial de los Je-
suítas y el presidente de la Academia, don 
Antonio Maura. 
Entre los asistentes, recordamos haber vis-
to : al ministro de Fomento, Sr. l igar te ; du- ¡ 
ques de Bailón, Zaragoza, Bivona, Infanta-
do y Granada; marqueses de Canillejas, Mo-
nístrol. Navarros, Santillana y Benavides; 
condes de Cerragería, Casal, Rial , Unión, Gra-
fal y Ventosa ; padres Ocaña, Díaz, Garzón, 
Hidaljgo y Laria; Beñores Dolz, Gi l Delga-
do, Díaz, Tolosa Latour, Ergueta, Jalvo, To-
rres, Alarcón, Valdés, en representación de 
E L DEBATE, y otros muchos que sentimos no 
recordar. 
E l cadáver recibió cristiana sepultura en 
el eeinenterio de la Sacrninental de San Jtwte. 
Descanse en paz el insigne escritor y vir-
tuoso Jesuí ta , por cuya pérdida reiteramos 
el testimonio de nuestro sentimiento á la Com-
pañía do Jesús y á los hermanos del finado. 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
f+OBHF/ UN ARTICULO 
Se preguntó ayer al Sr. Dato su criterio 
acerca de lo que manifiesta Diario Universal 
en su artículo de anteanoche. 
Contestó: 
•—No se debe incurrir ea ninguna exage-
ración, siempre perjudicial. 
Por las circunstancias actuales hay deter-
minaciones que no pueden menos de adop-
tarse ante las exigencias del interés nacio-
nal. 
Hemos acudido al patriotismo de todos los 
partidos políticos con ruegos impuestos por 
grandes consideraciones de prudencia, que 
son bien notorias y que han sido atendidas 
por aquéllos y por el país entero. 
Por lo demás, bien consta á todos que no 
ponemos límite, antes bien concedemos la 
mayor amplitud al ejercicio do los derechos 
constitucionales, cuando se trata de censurar 
al Gobierno ó de atacar á las personas que 
lo forman, lo mismo en reuniones públicas 
que en las columnas de la Prensa periódica. 
En ningún caso hemos de rehuir respon-
sabilidades que anticipadfimente sabemos nos 
han de ser exigidas por los actos ejecutados 
durante el interregno parlamentario que 
oportunamente han de ser discutidos por las 
Cámaras, donde como es natural, el Gobier-
mo procurará defender su actual gestión. 
L a duración del interregno parlamentario 
no será larga. Si podemos abrir las Cortes 
en Septiembre, no aguardaremos á Octu-
bre. 
Estas mismas manifesfc»aciones las hice ajer 
á los individuos de la Conjunción republicano-
socialista que tuvieron la bondad de visi-
tarme. 
Se preguntó al Sr. Dato si ese artículo de 
Diario Universal y la campaña que tal pe-
riódico viene haciendo, respondería á un mo-
vimiento de despecho ante el fracaso de de-
terminados intentos claramente manifestados. 
Limitése el presidente á excusar toda res-
puesta, escudándose en las exigencias del al-
to cargo que desempeña. 
OTRAJS N O T I C I A S 
E l Gobierno signo recibiendo telegramas 
de felicitación por la neutralidad que apoya, 
y en solicitud de indulto por los reos de 
Jaén . 
—La Cámara agrícola de Tarragona tele-
grafía, que celebrada sesión ha acordado con 
el mayor entusiasmo adherirse á las conclu-
siones que han sido entregadas al Gobierno 
por el Sr. D . Elias Molíns, rogando se adop-
ten con urgencia las medidas que en las mis-
mas se proponen, pues con ellas se aminorará 
el precario estado por que atraviesa la indus-
tr ia vinícola. 
doña Teodosia Leal y á doña Consuelo Serra-
no, profesoras inspectoras de la Escuela de 
Estudios Superiores del Magisterio, y otro do 
1.000 pesetas por el primero y segundo quin-
quenio á D. Francisco Pereira y Bate. 
—nSe designa á D. Domingo Lozano para 
desempeñar el grupo de Matemáticas de la 
Normal i de Maestros de Almería. 
—'Se nombra á doña Joaquina de la Cruz 
Bri ta profesora especial de Mecanoigrafía de 
la Normal de Maestras de Badajoz. 
Escuelas de Comercio. 
Se nombran profesores auxiliares de as-
censo de las Escuelas de Comercio de Gijón 
á D. Ju l ián Cifuentcs y D. Ataúlfo Ramí-
rez; de Valencia, á D. Ricardo Ibáñez y don 
Vicente Martínez Pinna. 
preferida por cuantos í a conocen. 
INJ O 
O E S DE R O M A 
S R A S V M E I N Í T O 
SERVICIO TOLEGRAPICO 
ROMA 11. 
^ E l Santo Padre ha nombrado delegado 
la j j T 0 ? ^ ? del grupo que ha de conmemorar apostólico en las Islas Filipinas á monseñor 
«r<«ca jomada, ía capital de E s i ^ ñ n Petrelli, Arzobispo de Risieh. 
D E GOBEBNAiCIOX 
E l ministro de la Gobernación asistió ayer 
mañana á los funerales celebrados por el eter-
no descanso del alioaa del general Azcárraga. 
Terminado el religioso acto trasladóse á 
su despacho del ministerio, donde recibió á 
los periodistas, ante quienes, recogiendo el 
suelto de un periódico de la mañana sobre 
el crecido número de pobres que mendigan 
en las calles, di jo que. tenía citados á los 
directores generales de Seguridad y de Sani-
dad y al gobernador y al alcalde de Madrid 
para tomar acuerdos que limiten la magni-
tud del problema, ya que es imposible llevar 
á cabo una recogida igeneral de mendigos. 
Interrogado sobre si había sido acorda-
do el nombramiento del alcalde de Barcelo-
na, contestó negativamente, añadiendo que 
está esperando á que el Sr. Andrade, eum-
p-liendo la promesa que le hizo, le proponga 
la persona que estime más apta para el des-
empeño del cargo. 
E l ministro dió cuenta á los periodistas de 
un telegrama del gobernador de Córdoba, 
dándole cuenta de haberse llevado á cabo una 
información oficial para esclarecer lo ocurri-
do en el pueblo de Torreperogil, donde, según 
dice el comandante del puesto de la Guardia 
civil, un grupo de 400 obreros se situó tu -
multuariamente frente al Centro Obrero, so-
nando dos disparos dentro del edificio en 
el momento de presentarse el alcalde y la 
Benemérita, y otros dos más, que no puede 
precisarse de dónde partieron. En el inte-
rior del Centro Obrero fueron hallados el ca-
•dav-er de un hombre, y otro hombre grave-
mente herido. 
É l jefe del puesto de la Guardia civil afir-
ma que n i él n i las fuerzas á su mando dis-
pararon las armas. 
Por ¡a tarde. 
E l Sr. Sánchez Guerra recibió ayer tarde 
telegramas de ios gobernadores de Valencia, 
Zamora, Palencia y Soria, dando cuenta de 
haberse desencadenado en pueblos de las ci-
tadas provincias (grandes tormentas, que cau-
saron grandes destrozos en las cosechas. 
D E ESTADO 
Declaraciones de pé rd ida de t í tu los . 
En el Ministerio de Estado, se facilitó ayer 
tarde noticias de que el Diario Ofici-al de la 
República francesa, correspondiente al 8 de 
los corrientes, publicó un nuevo aviso dicien-
do que el ministro de Hacienda ha decidido 
que los propietarios de R-enta del Estado al 
portador que hayan sido desposeídos de sus 
títulos por algún acto de guerra, pueden de-
clarar la pérd ida ante la Dirección de la Deu-
da, para impedir toda operación relacionada 
con esos títulos. 
E n el mismo número del Diario Oficial pue-
den verse los modelos á que han de ajustar-
se las antedichas declaraciones de pérdida. 
DE HACIENDA 
Combinación de personal. 
E l iimnistro de Hacienda fioraeterá en breve 
á la firma del Rey los siguientes decretos 
de personal: 
Jubilando al teniente fiscal del Tribunal 
de Cuentas, Sr. Caltañazor. 
Ascendiendo en esta vacante al abogado 
fiscal Sr. Asensio, y nombrando para este 
último cargo al magistrado de la Audiencia 
provincial, Sr. Besada, primo del presidente 
del Congreso de los Diputados. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Finnia del ministro. 
E l "ministro de Instrucción pública ha fir-
mado las siguientes Reales órdenes: 
InstitutOi». 
iSe nombra, en vir tud de concurso, catedrá-
tico numerario de Matemáticas del Instituto 
de Granada, á D. Miguel Aguayo y Millán. 
—Desefitimando la instancia de D. Luis 
(Martínez Soler, ayudante de la sección de Le-
tras del Instituto de Baeza, que pide se le 
traslade con el mismo cargo al del Cardenal 
Cisneros. 
Escuelas Normales. 
Se conceden ascensos de 500 pesetas por el 
primer quinquenio á doña Gabriela Bueno, á 
OTRO CENTRO MAURISTA 
¡Mañana domingo, á las seis de la tarde, se 
inaugurará el Centro Instructivo Maurista 
del distrito de la Latina, que se ha instala-
do en la casa mim. 8 de la calle do Don Pe-
dro. 
En el acto harán uso de la .palabra varios 
oradores. 
Con el nuevo de la Latina son tres los 
Centros instructivos mauristas inaugurados 
en los últimos quince días. 
Próximamente será inaugurado el del dis-
tr i to del Congreso. 
E L SE^OR MAURA A SANTANDER 
E l próximo lunes, día 14, saldrá de Ma-
drid D. Antonio Maura, marchando á San-
tander, donde pasará unos días. 
BERGAMIN A VALENCIA 
Ayer tarde salió para Valencia el ex ministro 
D. Francisco Bergamín, quien pronunciará el 
discurso de mantenedor en la Fiesta de la 
Flor y de la Poesía, que hoy se celebrará en 
la ciudad del Turia. 
La leche de vaca m á s acreditada y la nata 
m á s exquisita. 
Alcalá, 40.—Los mejores helados y chantilly. 
Ballists, 7 y Hortaleza, 77, 0,60 ptas. l i t ro de 
leche; á domici l io , 0,70 ptas. A establecimion-
tos precios especiales.—Ttléfonas 2.852 y 2.1S2. 
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E l periódico oficial de ayer publicó, enti-e 
otras, las siguientes disposiciones: 
Gracia y Justicia-—-Real decreto disponien-
do que la medalla de oro creada ea 12 de 
A b r i l último, lleve anexo, para aquellos á 
quienes se les ha concedido ó en lo sucesivo 
se les conceda, el título y el tratamiento de 
Excelencia. 
Gobernación. — Real decreto creando las 
Juntas de fomento y mejora de las habita-
ciones baratas de Gijón (Oviedo), Reus (Ta-
rragona) v San Lorenzo de E l Escorial (Ma-
drid). 
Fo?«e*íío.—Real decreto : disponiendo que 
las concesiones mineras que se otorguen."tan-
to de sales potásicas como de cualesquiera 
minerales que se apliquen en forma de abo-
nos potásicos ó sirvan de materia primera á la 
fabricación de los mismos, estarán sujetas á 
las condiciones que en la disposición se esta-
blecen. 
C A S A R E A L 
o 
A U D I E N C I A S R E G I A S 
S. M . el Rey recibió ayer en audiencia á 
los generales Macías, Bazán,',• Ximénez de 
Sandoval, Al fau y vizconde de Uzqueta, al 
almirante D. Adriano Sánchez Lobatón, al 
vicealmirante D. Angel Miranda, al agrega-
do mili tar á la Embajada de Francia coronel 
Till ion, al coronel D. Cornelio Gutiérrez, al 
teniente coronel argentino D. Antonio S. Bai-
gorria, nuevo agregado, que se presentó al 
Monarca; al eomandanto Sr. López de Cas-
tro, al capitán Sr. Castro y á los señores don 
Carlos y D. José Mar ía de Azcárraga, que 
expresaron á S. M . su reconociimiento por las 
atenciones tenidas por la Real familia con 
motivo de la muerte de su ilustre padro. 
—(La Reina Doña Victoria fué cumplimen-
tada por las marquesas de Villasinda y viuda 
de Hoyos y por la condesa de Fuenteblanea. 
— A Doña Cristina presentó sus respetos 
el general de la Armada D. Manuel de Bal-
dásano y Topete. 
L A PRINCESA D E S A L M - S A L M 
En el expreso de Andalucía, y procedente 
de Gibraltar, llegó ayer mañana á Madrid la 
Princesa de Salm-Salm. 
Esperábanla en la estación SS. M M . Doña 
Victoria y Doña Cristina, la Infanta Doña 
Isabel, el Infante Don Fernando con su es-
posa la Duquesa de Talavera, la marquesa 
de Moctezuma y las señoritas de Heredia y 
Ber t rán de Lis. 
La Reina Doña Cristina esperó la lleigada 
del tren paseando entre el público, que la 
reconoció y la saludó respetuosamente. 
Entre los presentes se hallaba el general 
Luque con un nietecito, á quien la Reina de-
dicó cariñosas frases. 
La Princesa de Salm-Salm y cuantas Rea-
les personas la esperaban marcharon luego á 
Palacio en automóviles, yendo la recién venida 
cu el de la Reina Doña Victoria. 
A L A GRANJA 
E l martes saldrán para L a Granja los 60 
guardias alabarderos que han de prestar allí 
su servicio durante la estancia de los Reyes. 
SS. M M . marcharán , probablemente, el 
día 18. 
V I S I T A S 
Ayer estuvo en Palacio el Infante Don A l -
fonso, que el día anterior había terminado, 
como dijimos, brillantemente los estudios del 
quinto año de bachillerato. 
También visitaron á SS. M M . los Infantes 
Don Alfonso y Doña Beatriz. 
E N L A S CARRERAS 
Después de la inauguración del monumen-
to á los héroes de E l Caney, los Reyes se 
trasladaron ayer tarde al Hipódromo, donde 
presenciaron algunas pruebas del concurso 
hípico. 
CS A. C 
L A TEMPERATURA 
E l t e rmómet ro marcó ayer: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 16 grados. 
A las doce,' 24. 
A las cuatro de la tarde, 21 . 
Temperatura máxima, 24 grados. 
Idem mínima, 12. 
E l ba róme t ro marcó 705 mm. Variable. 
SOLEMNES FUNERMM 
EL GENERAL 





































































C E N T E N A 
715 730 598 260 647 757 872 209 
123 221 794 807 280 955 704 488 
086 343 938 568 864 961 219 822 
709 570 661 594 415 198 830 979 
538 383 047 
M I I Í I A R 
138 822 438 085 558 759 462 681 
121 282 448 095 539 272 839 679 
522 907 011 245 634 959 080 320 
745 621 319 901 208 891 098 724 
l>OS M I E 
201 226 036 221 439 271 573 583 
777 949 108 149 356 455 118 599 
702 737 164 000 918 456 290 719 
072 838 300 975 381 049 391 533 
T R E S M I L 
031 780 013 623 075 591 110 245 
437 556 169 377 735 626 541 678 
605 649 358 099 147 187 802 701 
699 300 332 182 512 789 159 949 
102 970 
C U A T R O M I D 
721 809 017 907 007 983 913 341 
515 323 374 741 670 682 916 288 
935 258 627 590 155 261 561 914 
134 926 871 240 905 760 097 186 
077 898 304 651 430 287 404 571 
C E V C O M I L 
342 791 239 020 768 395 
886 615 068 983 368 777 
328 796 354 667 616 256 
227 420 646 508 600 463 
S E I S M U ) 
369 222 319 185 720 817 
565 570 411 544 334 769 
237 716 157 148 016 898 


























































S I E T E MIfí 
259 427 838 662 453 215 067 887 
451 047 435 896 903 540 508 405 
781 626 909 656 962 574 023 958 
360 076 020 333 476 160 094 271 
477 841 582 988 280 584 
O C H O M I L 
232 703 382 322 440 369 025 030 
076 289 793 973 874 375 281 853 
287 548 255 729 530 759 788 627 
N U E V E M I L 
135 244 876 968 287 545 115 
054 710 050 868 428 987 896 
249 043 577 056 883 125 746 
652 248 041 275 298 655 
I 'TEa M I L 
120 365 313 725 481 349 445 
168 461 658 768 597 666 133 
608 346 161 691 262 740 859 
375 902 660 332 338 811 748 
186 960 909 735 917 004 511 
O N C E M i L 
090 534 811 607 510 746 842 
705 315 912 307 802 376 644 
437 379 849 395 646 870 710 
159 254 321 878 326 885 549 
001 355 502 765 529 013 155 
629 430 545 203 807 
D O C E M I L 
816 483 756 490 735 847 373 
562 429 113 760 991 863 854 
884 408 449 710 040 198 417 
747 439 314 378 605 142 285 
T R E C E M I L 
245 612 454 578 568 200 618 
652 406 779 505 109 708 782 
546 286 580 077 520 527 449 
711 688 426 745 700 908 222 
746 025 336 735 343 738 042 
C A T O R C E M I I J 
134 074 534 829 384 090 524 
695 750 581 224 143 149 842 
228 820 756 198 277 378 165 
877 879 059 006 751 913 093 
468 519 199 359 249 939 741 
Q U I N C E M I L 
199 112 580 878 955 423 315 
345 795 784 340 949 183 980 
585 919 743 317 728 747 029 
416 767 573 323 544 132 598 
384 204 978 092 261 007 269 
D I E Z Y S E I S M I L 
422 426 813 319 912 866 127 
569 419 234 595 265 333 832 
709 915 412 899 100 750 112 
990 977 530 887 847 805 286 













































































En el templo de San Francisco «1 Grand* 
celebráronse ayer mañana solemnes funera-
les, costeados por el Gobierno, on sufragio 
del alma del capitán general D. Marcelo de 
Azcárraga. 
Presidió, en representación de S. M . el Rey, 
Su Alteza Real el Infante Don Alfonso, á 
quien acompañaba en la presidencia el Go-
bierno en pleno. 
E l Infante llegó á San Francisco el Gran-
de en un coche de la Real Casa con una sec-
ción de la Escolta Real, y entró en la iglesia 
bajo palio. 
En la nave central alaábase severo cata-
falco, cubierto con un paño de terciopelo ne-
igro con franja de oro. Sobre él se veían el 
casco, el bastón, el fajín y la espada que 
usó el finado. 
Concurrieron á los funerales nutridas 'Co-
misiones y representaciones de Cuerpos j 
organismos oficiales. 
Los Cuerpos Colegisladores estuvieron re-
presentados por sus respectivas Mesas. 
Por el Senado, concurrieron sus vicepre-
sidentes, Sres. Santos Guzmán, marqués de 
Portago, Rolland, Santa Cruz, Ranero y Váz-
iquez de Zafra, y mayor del Senado, Sr. G i l 
Lozano, y la del Congreso, por su presiden-
te, i Sr. González Besada, y vieepresidenies, 
Sres. Aparicio, Amat y Espada. 
Por el Consejo de Estado, los señores du-' 
que de Mandas y marqués de Figueroa; Tri^ 
biimal Supremo, iSr. Aldecoa y Mar t íne í 
Pardo. 
Por la Academia de Jurisprudencia, el se-
ñor Sánchez de Toca;- por el Tribunal de 
la Rota, el padre Montaña y el Sr. Yales 
Failde. ' 
Comisiones del Tribunal de Cuentas, Gue-
r ra y Marina y Diputación provincial. 
En la, representación diplomática 
ban los Sres. Loygorri , Crespo, Lasalle, M i -
randa, Ojeda y Rolland. 
La iglesia, como de costumbre, halMibase 
dividida en tribunas. 
En la del Senado estaban los senadores se-, 
ñores Sánchez R-omán, Calbetón, marqués de1 
la Mina, Gullón (D. Pío y D. Eduardo), mar-
qués de Pilares, duque de Montellano, B u -
gallal, vizconde de Roda, Mar ín de la Bar-
cena, ¡Luaees, Suárez Granes, Bahía, conde-
de Villamonte, Zavala, marqués de Alonso 
Martínez, Concas, marqués de la Cenia, con-
de de Torreánaz, De Gregorio, conde de A l -
fa ay, conde de Casal, conde de Albox, conde 
de Bernar, Santos y Fernández Laza, Pérez 
Caballero y Alvarez Guijarro. 
En la de diputados estaban los Sres. Be-
sada, Squella. marqués de Pidal, Amat, Cas^ 
t i l lo , Sánchez Albornoz, Ortuño. «onde de Ro-
manones, Barroso, ürzá iz , Señante, ^izcondo 
de Eza, Cañal, conde de Rodezno, Marín L i -
zaro, marqués de Vivel, Alesaneo, Ruiz J i -
ménez, Laviña y otros. 
E n las demás tribunas se encontraban los 
generales Orozeo, marqués de Estella, V i -
niegra, Sáenz de Burua-ga, Luque, Bascarán, 
Barrad uer, Fernández Llanos, Calonge, Ola-
guer, Jiménez Imaz, Huesa, Lambea, Jofre, 
Rodríguez Vera, Aranda, Reina y Maldona-
do; los Sres. Sanz Escart ín, Prast, Aldecoa,' 
Sánchez Toca, padr» Montaña, Vales Failde,^ 
Zambráná, Ferraz,' Qúejana, García Leániz,: 
marqués de la Rivera, Mart ínez Pardo, Se-
rrano (D. Leopoldo), Ruiz de Velasco y otras 
muchas personas conocidas. 
E n atención á las actuales circunstancias,! 
no se invitó al Cuerpo diploimátieo extranje-
ro acreditado en España , por lo que no con-
curr ió mis que el Nuncio, monseñor Rago-
nessi. 
Por la familia del finado, concurrieron ¿ 
los funerales D . Carlos y D . José María , h i -
jos del general, conde de las Nayas, Sr. De 
Freser y Fernández (D. Luis) . 
En el alto presbiterio, frente á l a repre-
sentación de S. M . , se hallaban el Nuncio 
y los Obispos de Madrid y Sión. 
Ofició el rector de San Francisco el Gran* 
de, Sr. Zavallos, y rezó el responso el Obispo 
de Madrid, «yéndose durante estos momentos 
salvas de Artillería, 
La Orquesta Sinfónica, con elementos de 
la Sehola cantorwm, y bajo la batuta del maes-
tro Busca, interpretó el Invitatorio de dicho 
maestro, la Misa de Réquiem de Perosi y el 
responso d d mismo compositor. 
Terminada la ceremonia religiosa, el infars-
te Don Alfonso salió bajo palio al atrio, «w 
el que formaban los Alabarderos, revistando 
después la compañía de Infanter ía del reg i -
miento del Rey, con bandera y música, qu« 
lo hizo los honeres de Ordenanza. 
Automóvil Mercedes, 35 H . P., á toda 
prueba, 5.000 pesetas, Coad© de Aranda, 20. 
En el Ministerio de la Guerar ha sido fa-
cilitada la siguiente nota oficiosa: 
" E l ministro de 1* Guerra ha recibido 1* 
visita del capi tán general marqués de Este-
lla, presidente del Consejo Supremo de Gue-
r r a y Marina, quien manifestó el profunda 
disgusto con que había leído el artículo deli 
Sr. Alcalá Zamora pufclicado en varios pe» 
riódieos de esta corte, en cuyo escrito S4t' 
hacen apreciaciones erróneas, aunque lleva-: 
das, sin duda, de muy noble aspiración, res-, 
pecto á la causa fallada en dicho Consej* 
contra los hermanos Nereos por el delito d« 
insulto á fuerza armada, del que resultaro». 
muertos el sargento de la Guardia civil Jos© 
Mart ínez y el guardia Francisco Vivacicos. 
E l marqués de Estella hizo notar que en-
tre los errores que en este artículo se come-
ten está el que se refiere á la eircuustancia 
agravante de ejecutar el hecho en cuadrilla,) 
siendo así que ni siquiera se ha citado es« 
concepto al dictar el falle. i 
Hizo, además, presente que la pena i m -
puesta á los reos lo fnó per unanimidaxi et* 
el Consejo de guerra, mostrándose confor-
mes con su fallo el auditor y el capitán ge-
neral de la región, y que el Consejo Supre-
mo, adonde se elevó la causa por razón de 1^ 
pena impuesta, ha dictado sentencia, do 
acuerdo con su fiscal, también por unanimi-
dad, confirmando en todas sus partes la del 
Consejo de guerra." 
Para tubt tffgestlvt, síialsntss y evitar infeccionas 
sastre-intastinales (Tifoidaaa), hefeer siemprs 
Verdadera REINA DE LAS DE MESA 
"LOS PRBVISOTIES D E L PORVENIR" 
acaban de completar T R E I N T A MILiLONES 
DE PESETAS, coincidiendo con el un-dé! 
cimo aniversario 4e su fundación. 
a e J u m o d & í 9 l o . te, Lm 
YIDA. I N T E L E C T U A L 
R e a l Academia, de J u r i s . 
prudenc ia y I j e g l s l a c i ó n . 
Esta noche, á las diez, ce leb ra rá sesión 
é s t a Corporación, para continuar la discu. 
• i ó n de la Memoria del S r . Ramírez M u . 
ttlcio (I>. M . ) , acerca del tema '•Interven, 
cionismo del Estado en la 'Cuestión social", 
haciendo uso de la palabra los Sres. Díaz 
Ifiiguez (D. M.) y De la Casa y García Ca-
lamar te (D. E . ) . 
Centro de Defensa Social. 
Los d í a s 12, 13 y 14 del corriente, á 
Jas siete de la tarde, d a r á en este Centro, 
•1 excelentís imo señor Obispo de Tignica, 
Vicario Apostólico de Fernando Póo, una 
eerie de conferencias sobre la acción de 
E s p a ñ a en la citada colonia africana. 
Con asistencia de SS. MM, el Rey, las 
Reinas Doña Victoria y Doña Cristina, Sus 
Altezas Reales la Infanta Doña Isabel y 
la. Princesa de Salm.Salm, y enorme can. 
t idad de público, se cor r ió ayer la prueba 
"Copa de S. M. el Rey", en la que bab ía 
Inscriptos 72 caballos. 
En cuatro minutos, como máx imum, de. 
ibían salvar una barrera de 1,10 m., barra 
(bandicap), barrera de campo, 1,20; ba. 
r rera curva, 1,10 m . ; Oxer, 1,10 x l .60 
metros; paso italiano, barra y seto, 1,10 
metros, r ía entre barras, 1 x 2 m. ; cerca 
de campo, 1,10 m.; muro en cresta, paso 
de caminp, muro (bandicap), muro, 1,20 
metros; r í a y la barrera de salida. 
Cañó la copa de S. M. y 1.500 pesetas, 
I>. Joaqu ín Rodr íguez Ecbagüe , con su ca. 
hallo "Longlnos", 
E l .segundo, de 800 pesetas, lo ganó don 
Alejandro Menóndez, con "Pavonado". 
Tercero, de 600 pesetas, á " L a Ina", por 
iD, Luis Moreno. 
Cuarto, de 400 pesetas, á "Raspón" , por 
I>. Dani«l Arroyo. 
Quinto, de 30 0 pesetas, á "Desconsuelo", 
¡por D. Bernardo Gil Pina. 
Sexto, de 20 0 pesetas, á "Clear.Gren", 
¡por el marqués de Vil labrágima. 
Sépt imo, de 100 pesetas, á "Viajante", 
por D. Miguel Domengé. 
Octavo, de 100 pesetas, á "Vagido", por 
D. Eugenio Solano. 
Hubo dos caídas , sin consecuencias, afor. 
jtunadamente. 
Mañana , .sexto d ía de carrera?:, y el lunes 
se cor re rá la "Copa de Madrid", que se 
debía correr es tá tarde, y ha sido suspen-
dida á causa de la corrida de la Prensa. 
PLEYS 
Las berida& que sufrió José fueron g r a . 
yes. 
Se ignoran los móvi les que le llevaron 
al delito. 
C a í d a . — J u a n Abegonza Verdejo, de ca. 
torce años, se cayó casualmente en la calle 
de Toledo, f rac turándose el brazo derecho. 
XTn herido.—Cipriano Gascón Tolivla, de 
diez y siete años, pasó por la calle del Ge. 
neral Ricardos al^ sitio en que otros mu . 
chachos jugaban á la barra, siendo alcan-
zado por ésta, produciéndole una extensa 
herida en la cabeza. 
Los infieles.—La sirvienta Benita López 
Orrite ha sido detenida como autora de la 
•sustracción de varias ropas y efectos del 
domicilio de D. Juan Manuel Abad, en que 
servía. 
Albañil lesionado.—Trabajando en un 
andamio, á 10 metros de altura, el a lbañi l 
Juan P iña Molina, de diez y nueve años, 
tuvo la desgracia de caerse, produciéndose 
varias lesiones de pronóst ico reservado. 
Pasó al Hospital de la Princesa. 
El accidente ocurr ió en la obra de la 
calle de Lagasca, esquina á la del General 
Oráa. 
Vaquero en pel igro.—El d u e ñ o de la va. 
quer ía de la calle de Ponzano, 6, Santos; 
Diego Cobo, supo por su dependiente, A n -
gel, que unos individuos llamados Juan y 
Bernardo Fe rnández , dec ían por ahí que 
le iban á separar del mundo de los vivos. 
Hoy, el vaquero, cuando se dir igía á un 
establo de su proniedad, situado en la calle 
de Cris tóbal Bordiú , divisó á sus "verdu. 
gos", provistos de gruesos garrotes, y todo 
temeroso, cambió de dirección, y fué á con. 
t á rse lo al comisario. 
Este, destacó á unos guardias, que de. 
tuvieron, en la calle de Alberto Aguilera, 
á los de los garrotes y á otro sujeto, Juan 
Diego, que estaba de "secretario" de éstos. 
Almoneda involuntRir'm.—Doña iCcincep. 
ción Balagner Gómez, se encont ró con la 
desagradabi l í s ima sorpresa de ver que casi 
todo el ajuar de un hotelito que posee en 
la calle de Alonso Heredia. 19, se bailaba 
á la venta en una p rende r í a de la calle de 
Jésú's del Valle, sin que ella tuviese la me. 
ñor noticia del asunto. 
Se lo contó á la Pol ic ía . 
R 
, VARIOS 
Atropello.—En la calle de Serrano fué 
atropellada ayer tarde, por un t ranvía , la 
joven de veinticuatro años Josefa H e r n á n , 
dez, que habita en la de Lista, núm. 21. 
Trasladada á la correspondiente (Casa 
de Socorro, se le apreciaron, por los facul. 
tativos de guardia, diversas heridas, cal i , 
ficadas de pronóstico reservado. 
U n snicldio.—En la calle del Limón, n ú . 
mero 28, patio, núm. 3, in ten tó suicidarse, 
d i spa rándose dos tiros en la cabeza, el i n -
quil ino José Barrena, de sesenta años. 
E l ministro de la Guerra, á Andalucía . 
Anoche, según estaba anunciado, marchó 
á Sevilla el ministro de la Guerra á visitar 
¡ los establecimientos de Industria mil i tar ; des-
de dicha ciudad i rá luego á Granada, 
i Le acompañan en su excursión el general 
¡ Cubillos, jefe de la sección de Art i l ler ía ; 
el teniente coronel de Estado Mayor D. Ra-
1 fací Bertrán de Lis, y su ayudante, el capi-
tán de Artil lería Sr. Méndez Vigo. 
E l general Alfan. 
(Mañana regresa á Buiigos, después de unos 
días de estancia en esta corte, el capitán ge-
neral de la sexta región, D. Felipe Alfau, 
acompañado de su ayudante, el teniente coro-
nel de Infan te r ía D . Rafael Villegas. 
Fiesta de promoción. 
Siguiendo tradicional costumbre, la cuarta 
promoción de Infan te r ía celebrará el día 16 
del corriente, en Toledo, el décimoocíavo ani-
versario de su advenimiento al oficialato. 
Con objeto de poder atender con oportu-
nidad á todas las necesidades de la organiza-
ción del banquete en la Ciudad Imperial, i or 
el crecido número de comensales que han 
anunciado su presencia, la Comisión nombra-
da ruega á sus compañeros que se diri jan 
antes del día 16 al capitán D . Aureliano Beu-
zo, profesor de la Academia del Arma, en-
cargado de recoger todas las adhesiones. 
R E T I R O MENSUAL D E SEÑORAS 
T e n d r á lugar en la capilla de las Hijas 
de María Inmaculada para el servicio do-
mástico, el 15 del corriente, bajo la direc. 
ción del reverendo padre Juan Francisco 
López, en la forma siguiente: 
Mañana : A las diez, Santa Misa; á las 
diez y media. Meditación. 
Tarde: A las cuatro y tres cuartos, Lec-
tura; á las cinco. Meditación, Santo P.osa. 
rio, plática y bendición. 
NUEVO T E M P L O 
Mañana domingo, á las cinco de la tar . 
de, se ce lebrará el solemne acto de bende. 
icir el nuevo templo parroquial de Nuestra 
Señora de Covadonga, situado en la plaza 
de Manuel Becerra. 
Dos horas m á s tarde se t r a s l ada rá pro-
cesionalmente el Sant ís imo Sacramento y 
la imagen de Nuestra Señora de Covadon. 
ga, desde el Asilo de Santa Susana á la 
nueva iglesia. 
E l d í a 14 empezará solemne Triduo y 
predicará , á las seis, el elocuente padre 
Calasanz Babaza. 
La noche del 14 al 15 t end rá Vigi l ia ge-
neral en la nueva iglesia la Adoración Noc-
turna. 
A S A M B L E A P A R R O Q U I A L 
Mañana domingo, á las cuatro y media 
de la tarde, ce lebrará la Junta parroquial 
de Nuestra Señora del Buen Consejo, su 
tercer Asamblea, verificándose el acto en 
la iglesia de San Pedro, filial de dicha pa. 
rroquia. 
El programa que ha de constituir esta 
solemnidad es. tan ameno, •como variado, 
hal lándose coimpuesto de discursos, lectura 
de poesías, fragmentos musicales, etc. 
SOLEMNES C U L T O S 
La Congregación de San Antonio de Pa. 
dua, establecida canónicamente en la Igle. 
sia parroquial de San Sebast ián, ce lebrará 
solemnísimos cultos, en honor de su T i t u -
lar, del día 12 al 20 del corriente, predi-
cando durante las nueve tardes, el muy 
ilustre doctor en Sagrada Teología, D. Gas. 
1 par Archent y Avella. canónigo doctoral 
de la Santa Iglesia Catedral de Orlhuela. 
E N C A R f t B A N í m A L T O 
Con motivo de la festividad del Sagrado 
Corazón de Jesús , se celebraron aj'er muy 
solemnes cultos en el Colegio que los paJ 
dres Salesianos poseen en Carabanchel 
Al to . 
Por la m a ñ a n a hubo Misa de Comunión, 
acercándose á la Sagrada Mesa numerosas 
¡ personas. 
A las diez se cantó Misa solemne, ocu. 
pando la c á t ed ra sagrada el señor cura pá-
rroco de la de San Miguel, D. Justo López, 
quien pronunció un elocuente sermón. 
Por la tarde recorr ió procesionalmente 
la Sagrada Imagen del Divino Corazón, las 
principales calles de la citada villa. 
E N F U E N L A B R A D A 
E l día 6 de! mes actual se ha celebrado 
en esta localidad, con el esplendor a^os. 
I tumbrado, los solemnes cultos que la Her . 
! mandad de la Corte de María dedica anual-
mente á su excelsa Ti tu lar Nuestra Señora 
del Amor Hermoso. 
Las fiestas resultaron solemnís imas, asis-
tiendo á ellas gran concurso de fieles. 
Las Hilas de Mar ía <7 el señor cura pá . 
rroco, recibieron s incer ís imas felicitaciones. 
C U L T O S P A R A HOY 
D I A 1 2 . — S A B A D O 
San Juan de Sahagún , confesor; Santos 
Basilides,' Cirino, Nabor y Naaario, már-
tires; San León H i , Papa y confesor, y San-
ta Antonina, már t i r . 
La Misa y Oiicio divino son de San Juan 
y San Facundo, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Anto-
nio de Padua. Solemne Te Dewm, á las diez 
en punto. 
Corte de Marta.—Del Pilar, en su parro-
quia; Escuelas de San Fernando y el Salva-
dor y San Nicolás, San Andrés y San Ilde-
fonso. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Corazón 
de María. 
Scmta Iglesia Catedral.—'Comienza la so-
/enrne Novena al Corazón Inmaculado de Ma-
ría. Todos los días, á las siete y media, Misa 
de Comunión general, y á las cinco y me-
dia de la tarde, Exposición, Rosario, sermón 
por el reverendo padre Dámaso Fuertes, No-
vena, Reserva y Salve. 
Parroquia de San Andrés.—A las siete, 
iComunión general, y por la tarde termina 
el Triduo. 
Parroqnm d-el Pn-nsimo Corazón de Ma-
ría (Cnarcnta Hora*).—A las siete. Exposi-
ción; á las ocho. CamüñiÓñ general; á las 
siete y media. Misa mayor, predicando el se-
ñor Sanz: por la- tarde, á las SPÍ3, predicará 
el señor cura. Bendición y Reserva. 
Parroquia de San Gvti'ég.^A las seis de la 
tardé termina la Novena al Sagrado Cora-
zón de Je'íús. 
ÉéUgiosaé d# San PasruaJ..—Termina la 
Novena al Sagrado Corazón, á las eineo y 
media. 
San Antonio de los Alem-anes.—Empie/a 
la-Novena á San Antonio; á Ins seis y me-
dia de la i arde, predicará el ' Sr. Estcbnnell. 
San Millón.—Esüipiezá la Novena á San 
Antonio, predicando, á las siete, D. Angel 
Pastor. 
San Ildefonso.—A las diez, Misa mayor;' 
á las seis de la tard^ termina la Novena 
al Sagrado Corazón de Jesús. 
Santuario ' del Corarón de María,.-—•Fiesta 
á su Ti tular ; á las ocho, Misa de Comunión 
general; á las diez, la mayor con sermón; 
á las seis. Ejercicio, predicando el padre Car-
p í ; Bendición y Reserva (se gana indulgen-
cia plenaria visitando esta iglesia). 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Fíromc-
za la Novena á su Titular. A las diez, Misa 
mayor; á las seis. Novena y predica ei padre 
Gómez, , • 
San Fermín de los Navarros.—Comienza 
la Novena á San Antonio. A las seis y media 
de la tarde, Exposición, Corona franciscana, 
sermón por el R. P. Faustino Seguí, Novena 
y Reserva. 
San Sebastián.—Comienza la Novena á- San 
Antonio. A . las diez Misa mayor con Exposi-
ción, y á las seis y media de la tarde Exposi-
ción, Rosario, sermón por D. Gaspar Archent-, 
Novena y Reserva. 
San Jerónimo el Real.—Comienza Ja No-
vena á San Antonio. A las diez Misa solem-
ne con Exposición, y á las seis de la tarde 
Exposición, Rosario, sermón por ei P. Miguel 
Restrepo, Novena y Reserva. 
San Marcos.—Comienzur la Novena á San 
Antonio. A las diez Misa solemne con Expo-
sición, y á las seis y media de la tarde Expo-
sición, Rosario, sermón por D . Luis Calpena, 
Novena y Reserva. 
Santa María Magdalena—Cont inúa el t r i -
duo al Sagrado Corazón de Jesús. A las seis 
y media de la tarde Exposición, Rosario, ser-
món por el P. Modesto Barrio, Triduo y Re-
serva. , : 
Continúan las Novenas anunciadas en los 
días anteriores. 
C U L T O S PARA MAÑANA 
• D I A 1S. 
Domingo I I I después de Pentecostés.— 
San Antonio de Padua, confesor; San Pere-
grino, Obispo y már t i r ; Santos Fortunato 
y Lusiano, már t i res , y Santa Aquilina, v i r -
gen y már t i r . 
La Misa y Oficio divino son de esta Domi-
nica con rito semidoble y color verde. 
Santa Iglesia Catedral .—Continúa la No-
vena al Corazón de María. A las siete y me-
dia Comunión general; á las nueve y media 
Misa conventual, y á las cinco y media de 
la tarde Exposición, Rosario, sermón por el 
P. Dámaso Fuertes, Novena, Reserva y Salve. 
Capilla Real.—A las once. Misa solemne. 
Encarnación.—A las diez. Misa cantada. 
Parroquias.—A las diez, Misa mayor con 
explicación del Santo Evangelio. 
Continúan las Novenas ya anunciadas. 
(Este periódica se publica eon censura ecle-
siástica.) 
.—o ' . 
L A L O T E R I A 
En el sorteo de la Loter ía celebrado ayer, 
resu l tó agraciada la villa y corte con los 
setenta m i l duros, importe de los dos p r L 
meros premios que correspondieon á los bL 
lletes números 15.487 y 3.290, expendidos 
en la Adminis t rac ión n ú m . 17 de la callo 
do la Magdalena, y.; en la n ú m . 4 de la 
Puerta del JSol. . 
Son los administradores doña Mar ía 
Luisa Serrano y D. Ricardo Fe rnández , 
respectivamente. 
Uno de los décimos del "gordo" lo re. 
par t ió , en modes t í s imas participaciones, en. 
tre humildes gentes de los barrios bajos, 
el popular vendedor "Ohepita". 
Los nueve décimos restantes estaban 
abonados. 
Del segundo premio sólo se sabó que es tá 
muy distribuido, pues ¡casi todo iél fué re. 
partido ' en participaciones. 
m E S P A Ñ A Y E X T R A N J E ] 
11 DE JUNIO 19l.l 
B O L S A D E M A D R I D 
4 0 / 0 interior. 
Serio F, de 50.000 ptas. nmls . 
" K , de 25.000 " " 
" D, de 12.500 " 
" O, de 5.000 " 
" 3 , de 2.5C0 " 
" A , d© 500 " 
" G y H de 100 y 200 
E n diferentes serles 
4 O/O perpetuo exterior. 
Serie F, de 24.000 ptas. nmls . 
" E, de 12.000 " " 
" D, de 6.000 " " 
" C , de 4.000 " 
" B. d© 2.000 " 
" A, de 1.000 " 
" G y H , de 100 y 2 0 0 . . . . . . 
E n diferentes serles 
4 O/O amortizable. 
Serie E , de 25.000 ptas. nmls . I 87,50! 
" D, do 12.500 " " \ Só'JÓÍ 
" C , d© 5.000 " " ' 85,001 
" B, de 2.500 " »• 85,00! 
" A , de 50-0 " " I -80,001 
E n diferentes serles 86,50! 
5 0 / 0 amortizable. 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls . 90,70 
" B , de 25.000 " " 9 i.60 
. " D, de 12.500 " " 91.75 
C , de 5.000 " " ; 91,95 
" B, de 2.500 " " 92,25 
• " A , de 500 '» . » 93,75 
E n diferentes series 9^,10. 
Obligaciones del Tesoro 4 O /O! 
E m i s i ó n de 1 de E n e r o 1915.! 
Serie A , n ú m e r o s 1 á 37.940: 
de 500 pesetas 
Serle B, n ú m e r o s 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas ¡ 
C E D U L A S H I P O T E C A R 1 A S 
500 pís . n ú m s . I á 4 3 3 . 7 0 0 4 010 i 91.00' 
lOOpts. n ú m s . l á 4.300 4 010 j üi,501 















Z A R Z U E L A . — A las seis y media (u l t ra -
popular), Las v í rgenes paganas-y Ni rey 
ni Roque.—A las diez y media (doble), E l 
conde de Luxemburgo (reestreno). 
APOLO.—A las siete (sencilla), Las briJ 
bonas.—A las diez y cuarto (sencilla), La 
t ierra del Sol.—A las once y tres cuartos 
(sencilla). E l chico de las Peñue las 6 No 
hay mal como el de la envidia. 
COMICO.—A las diez y medía (doble). 
Los de la burra y E l gusano de IUK. 
GALEÍRIA D E L A GUERRA.— (Brasserie 
del Palace Hote l ) .—Expos ic ión de batallas 
































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par í s , cheque, 96,49; Londres, cheque, 
25,06; Ber l ín , 000,00. 
Obligaciones. 
P. C. de Val ladoüd Ar izá 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamber í 5 0|0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Esp.a 5 0/0 
Acciones. 
Banco de España 
Idem Hispano.Americano 
Idem Hipotecario de España. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata. 
Comp." Arrendt.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera España , Pftes^ 
Idem Ordinarias 
ídem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Pelguer». 
Unión Alcoholera Españo la . . . 
Idem Resinera Española 
Idem Españo la de Explosivo». 
F. C. de M. Z. A . . . . . . . 
F. C. del Norte 
AynntamieKto de Madrid. 
Emprés t i to 1868 
ídem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche 




























I M P R E N T A : P Í Z A R R Ü . l i . 
3 
A d m i t e y coloca capitales (grandes y p e q u e ñ o s ) en pr imeras hipotecas, const i tuidas precisamente a nombre de los imponentes 
que las sol ic i tan, y siempre sobre fincas r e c i é n c o n s t m í d m s (la mejor g a r a n t í a ) esentas de toda clase de impuestos, contri-
buciones y arb i t r ios . (Ley 12 de Jun io de 1911.) Los de provincias por g i ro . P í d a n s e prospectos á 
E l antiguo taller de vidriero y fontanero de 
H . Puerta, Hi lar io Peñasco, 1, se ha trasladado á 
Postigo San Mart ín , 7. Te lé fono núm. 3.378. 
CALDEUAS DE T U Y (Pontevedra). 
Aguas azoadas termales para el aparato respirato. 
rio y reumatismo. Curación de los catarros de los 
bronquios y el m á s eficaz medio de evitarlos. 
Departamentos balnearios y demás servicios hidro. 
lógicos dentro del Gran Hotel del Balneario, el cual 
»e halla situado á 20 metros de la estación de Cal. 
dé las y reúne todo 5 los adelantos modernos. Granj 
«omedor de mesas particulares. Precios económicos. 
Servicios de correo y estación telegráfica dentro del 
Hotel . • Bellísimos panoramas y bonitas excursiones á 
distintos puntos de Galicia y Portugal. Temporada de 
1 de Jul io á 30 de Septiembre. Para informes y fo-
lletos, dirigirse al administrador. 
Ff r ¿Iscursas prenunsisdas par ti 
S r . V á z q u e z de M e l l a 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n 
P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A n g e l H e r r e r a 
en !a velada que organiso E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. Menándex 
y Peiayo, en ei teatro de la 
F r e s e r o ; U Í S J A F S E S E T A y? ^ De venta en el KIOS . Í is 
IL DEBATE, calle ele Alcalá 
n i oh n a de ]im u n i i » 
H e r m o s a imagen del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . Mo-
delo hecho exprofesara en te para l a E n t r o n i z a c i ó n , en 
i « s t a m p a s fototipia de 6 5 por 50 c e n t í m e t r o s , t i ra -
; das e n sepia sobro r i c a car tu l ina blanca. 
E M I L I O C O R T E S 
CIOAS 
I P A R A B U E N O S I M P R E J 
¡SOS Y S E L L O S C A U C H O , ! 
lEBcomienda. 20, dupl ica. ' . s® ^ Presto á la venta, a l precio de 50 c é n t i m o s , i wn_I 
do. Apartado 171, Madrid . 14 Conferencia Inaugura l del curso organisado porj AGENCIA DE PUBL 
I i la Juventud Mauris ta , pronunciada por e l i lu-strísl- A n u a j l o s en general, ea 
mo Sr . D. Antonio Goicocchea, sobre e l t ema "Pa-1 quelas de de func ión y ani 
1 "smo y civismo". versarlo 
Se rende en el Kiosco d© E L D E B A T E . 
: 
IIFDSIÍO 
P l a z a de Bi lbao, 2 . 
G r a n d e p ó s i t o de lino-
leum y hules de piso. 
C I R I R E ia mejor cera liquids 
para dar brillo é los pisos. 
1 (Jacomeírezo . 50, primero. 
con las delicadezas de 
nuestras sorbeteras norte-
americanas leg í t imas ; las 
iiay para ¡cafés, restan, 
ranst y casas particulares. 
Utensilios de cocina i r r o m . 
piblos. Cámaras frigorífi-
cas. M i l ú t i les de casa. 
M A R I N . 12, plaza de He-
rradores, . 12 (esquina á 
Sán Felipe N e r i ) . 
LA m á s ant igua de Madrid. 
Precios s in compctent-Ja 
pura « n n G c l e s , reclanios, 
uoticias, esquelas y ani< 
versarlos. 
Oficinas: 
A B A D A , 5, ! . • 
Í D e venta en todas l a s l i b r e r í a s y e s t a m p e r í a s c a t ó l i c a s 
Social de Pamplona :: 
por el reverencio padre 
D e venta ea el ki os-
co de E L D E B A T E 
R I V A L Q U E E S F E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie" 
nen rival en España . 
E l putor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
'lo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
las tiatas extranjeras, para comparar la ñuidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S R O B R E L A S T I N T A S 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la cansa esfk en el 
papel ó en la tinta. Hay papeles que, mal preparados ó de malas materias, tienen 
poca aíinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos «parezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.* Limpieza y fluidez, para 
quo se deslice por la pluma sin interrupciones. 2. ' Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3." Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4." Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escrítos desmerezcan volviéndose nardos. 
Dcatx© ñ o esta S e c c i ó n pablicapemos anuncios c u y a e x t e n s i ó n no 
cea superior á 30 palabras. S u p r e c i » es el de 5 c é n t i m o s por 
pa labra . E n esta S e c c i ó n «endrál cabida la Bo l sa del T r a b a j o , quo 
s e r á gratui ta p a r a las desmandas de trabajo si loo anuncios no 
son de m á s de 10 palabra;?, pagando cada dos palabras que ex» 
cedan de este mimare 5 c é n t i m o s , s iempre que los mismos in-
teresados den personalmente la orden de publicidad en esta A d -
JOVEN católico, InstruL 
do, a/ceptaría agradecidisL 
mo cualquier colocaic-ión. 
Jo rdán , 7, por ter ía . 
M A N E R A P R A C T I C A I>B L L E V A R A L O S N I Ñ O S A 
por el y i t :¿bItero de l a U n i ó n Ai>ostó l i ca 
D . P . J A V I E R M O R B N O Y M A R T I N E Z 
Obra cuya lectura i n t e v « s a á todos, y principal-
mente á los encargados de preparar á los n i ñ o s para 
recibir dicho Sacramento. 
D « venta en el K i o s c o d@ E L D E B A T E , á 1 peseta. 
P L A C A S 
V é n d e s e ó a r r i é n d a s e ho-
tel v iajeros , hotelito amue-
blado famil ia. Dos grandes 
locales. V é n d e s e casa ve-
cindad. Terreno para ho-
telito. Informes: I l u s t r a -
t r a c i ó n . 4, 2.e, centro. 
P E R S O N A formal , de 
e c n ñ a n z a , desea cargo en 
oficina, sabiendo 'Contabili-
dad. R a z ó n : T a h o n a de 
las Descalzas, 4, 4.* in-
S E Ñ O R I T A mecanogra-
üs ta , ées&g. c o l o c a c i ó n mo-
desta. Jes^s del Val le , 21, 
principal . 
I 
A P A R A T O S de l echer ía , ! 
modernos é b i g i é n i c o s . Ja . l 
rras o r d e ñ a d o r a s , botcllaiS, 
e t c é t e r a , etc. E l Mater ia l 
A g r í c o l a . Zabalbide, n ú -
meros 11 y 13. B i lbao . 
S E O F R E C E persona 
apta p a r a guarda jurado, 
pa i t i cu lar , 6 cargo a n á . 
logo. Iní formes: P r í n c i p e , 
7, principal . Conserje . 
C A B A L L E R O desea co-
a c a c i ó a , por modesta Que 
ÉS». Velarde, 12s aeguado, 
teqnierda. 
C O C I N E R A coa 'inCor, 
mes, o f r é c e s e . Morat ín , 33, 
cnarfco. 
m Fiepitts lie u \m m u 
| (SANTANDER). Abundantes y excelentes manantia. ^ v ^ f ^ u p e r i ^ í l j a -
, . . . „ J J J , . , . c^xtra neffra fija 
les, sm igual para enfermedades de la piel, nariz,: Azul negra nja 
garganta y oídos, matriz y anejos. Especial ís imas M ^ a d a negra 'fljá'.ü 
¡para los catarros del aparato respiratorio y del ^i-jstuÓKtHlflc^frfl^a^a'' ' 
gestivo, y predisposición á contraerlos. P ídase ¡íjníajDe colores flj^s!"!!!." 
a l administrador. Gran Hote l de Ontaneda, desde Az"1 nejrra copiar. . . 
s e;0 np^ta-í I Violeta negra copiar. 
»,0U pesetas. , De colores copiar 
De timbre 
Hectotrrftñca , . 
34 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
TELÉFONO 3794 
De m á q u i n a . 
Adscribe negro violado pasa pronto ,1 negro. 
Escr ibe negro violado paaa pronto negro. 
Escr ibe azul y pasa lento á negro 
Escr ibe morado y pasa lentamente & negro. 
Escr ibe violeta y pasa lento & negro 
P a r a plmnaa de bolsillo, todos colorea 
Siete tintae en colorea fuertes 
De azul paaa pronto la copla A negro 
De escarlata pasa A negro violado 
Azul , violeta, rojo, carmín , colores fuertes.. 
P a r a cancho y metal, todos colores 
D a varias coplas en i i f o t ó g r a f o 
P a r a dar ft :lntasy tampons 



























































Remitiendo el importe de seis paquetes de cualquier clase de la adjunta tarifa 
se remitirán gratis. Remitiendo el importe de tres litros de t inta de una ó tres cla-
ses distintas mas una peseta, se remit irá gratis en gran velocidad á la estación más 
próxima del consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de tinta se remi-
t irá gratis á la estación más próxima del consignatario, en pequeña velocidad. 
No se admiten sellos. Grandes descuentos al comercio. 
Despacho «I por mayor y menor: 
Imágenes, Altares j toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruíáo personal. 
Tmrm tm c»vr»mp9md*ne%m, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
patentada, suprime callos, 
dureuas, en tres d ía s . F a r -
mac ia Puerto . Plaea San 
Ildefonso, 4. U n a peseta. 
S E S O R A dis t iacnida , 
pr&ctiea en labores, des** 
colocarse. Inmejorables ia-
fermes, A l c a l á , 9, L * Pa-
r i s i én . 
D e s e n g a ñ o , n." 12. ̂ y' 4 ^ = = MAORID 





Unión postal > 
No coroprendidas . » 
Al». Sos. Tria 
1,50 
H«3. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 





Eii la cwarta plana » 
.» .> » plana entera 
» » » media plana 
» > » cuarto plana 






S E Ñ O R A , tmeatOg Jníor-
me», •» ofrece c o m p a ñ í a 
6 d i r a c e i ó a «B casa cató l i -
ca. Costani l la Desampara-
dos. 8, b a j * sereclsa. 
W F r F « í ! T A W T R A R A Ifl ' SEj&<»RA f»rm&1 ó ilis-rit.t.t.dl i n a B A J U i truáda, sabiendo f r a n c é s , 
P R O F E S O R A de fraa-is© ofrece cerno s e ñ o r a de 
cés . Lecciones á domicilio, eomipañía , p a r a á a r lee-
Honorarios nwMlcoB. Se- clones ó cerno a m a de go. 
rrano . 80, bajo, i a ter lorb ierao , Serrano, 80, imte-
dereeha. jrior. bajo derecha. 
IÍOS P R O P I E T A R I O S 
c a t ó l i c o s , cuantos prácti-
camente q u i e r a n serió , 
siemipre que necesiten de 
maestres ú obreros deben 
dirigirse á l a Bo l sa del 
T r a b a j o de los Círculos 
C a t ó l i c o s , costanilla do 
S a n A n d r é s , 9. 
C A U I ' I N T E R O con ban-
co y berram ienta ofrécese 
t rabajar j o r n a l ; en carga-
r í a s e d© obra por admí-
B i s t r a c i ó n , Madrid ó fue-
ra. Toledo, 96, Vic tor iaa» 
Mart ínez . 
P R A C T I C A N T E Mecilcl. 
c a . C i r u g í a buena conduc* 
i ta, ieeea colocactóE. la* 
¡ f o r m a r á » : M a r q u é s UrauJ-
49. baje. 
P R O F E S O R de pr ime-
r a y s e g ú n i a e n s e ñ a n z a , 
repatriado por causa de 
la guerra , desea lecciones 
ó traducc io i es. Angel J a -
don. A l c a l á , 187, 2.* i z -
quierda. 
J O Y E N " estudiante, sha 
recursos, venido pro v i a -
das , desea s e c r e t a r í a par-
t icular ó iaspeocifla cole-
g i o , ayudarse c a r r e r a . 
F u e a c a r r a l . 22, p o r t e r í a . 
D O S J O V E N E S , - a t i en -
do Contabil idad Mercanti l , 
ú r g e l e s c o l o c a c i ó n . Caldo, 
8, primero. 
J O V E N , p r á c t i c o cuidar 
enfermos, o f r é c e s e . Refe . 
rencias iamejorables . Jar-
dines, 7, 1.- izquierda. 
S E S O R I T A o f r é c e s e ama 
gobierao poca fami l ia 6 
sacerdote. Madrid 6 fuera. 
Carmen . 14. 3.*, 3. 
S E S O R I T A, ofrécese 
ama de gobierno. L i s i a 
Correos, postal 
J O V E N se ofrece par* 
camarero, lacayo ú ocupa-
c i ó n amáloga; buenas rere-
reiicias. Informes: Aoirn-
nÍBtración_deEL_DB-B A T E . 
S E Ñ O R I T A de c»®P*" 
ñfa o f r é c e s e b u e n » c*59' 
Sabe piano. O l i v a r ^ 
IOS 
S D E C E R A 
I Q C O L A T E S 
R ü í Z ^ l i Q A Ü N / V 
C O N F E R E N C I A P R O N U N C I A D A A N T E L A 
UPiidl^fi DE DASMAS E S P A Ñ O L A S 
Por el M. R. P. C A L A S A N Z R A B A Z A 
' euKu e n M a c l r l a » d A í eírifsil.-^i. ^ ,•>- í%.i.t 
S a n B e r a a r d i a o , 13 ( C o 2 3 ¿ i b e r i a } . 
A S I S T E N T E G E N E R A L D E L A S E S C U E L A S P I A S 
Y C A P E L L A N D E H O N O R Y P R E D I C A D O R D E S. M . 
P r e c i o : Be venta m el kiosco de " E l M M 
Ixts pagos adelantados. Cada anun-
cio satisfará 10 cts. de impuesto. So 
admiten esauelas h<8ta las tres de la 
rasdrujiada "en la imprenta. 
=== C A L L E D E P I Z A R R O , 14. = 
TELEFONO 365. APARTADO 4-5ij 
O F R E C E S E «ef iori ta de-
pendienta comercio, caaa 
termal , eduear ulftos ó 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . San 
Andrea . 1 duplicado. 
L A A C T U A C I O N D E L A CIUDADANIA 
L a conferencia de D. Antonio Ballesteros, oatecirá. 
tico do la Univers idad C e n t r a l , se vende en ©l Kios -
co de EI# D E B A T E á 50 c é n t i m o s . 
S A C E R D O T E graduado, 
coa mucoa prác t i ca , da 
iecckmes d« pr imera 7 se-
gunda e a s e ñ a n z a á domi-
cilio. R a s d n . Principe . 7, 
pr inc ipaL 
M O D I S T A francesa. C o r , 
ta, prepara, da lecciones 
corte domicilio. A l b e r t o 
Agui lera , 12 
B E S Ó R A viuda, desea 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 6 n i ñ o s 
ó cuidar da casa. T a m b i é n 
a c e p t a r í a p o r t e r í a , puea 
tiene UQ hijo mayor de 
edad. Hi lar io Peñaac©, 3 
principal interior. 
C E N T R O P O P U L A R 
C A T O L I C O D E h ¿ 1 * ' 
M A C U L A D A . — R e y Fran 
cisco, 5 . — H a y oferta» 
trabajo para l°* f *1? * 
jgiriente?: ayudantes d e c e 
I ^ j ^ _ ^ J B t a i ^ a d o r e « . 
¡ M O D I S T A . Corta, P ^ " 
'para, da lecciones corW 
' S o m k l i o . Alberto Aguile-
ra , 12. 
O F R E C E S E para acom-
p a ñ a r s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a s -
filerp», 8. 
C O S T U R E R A , sabiendo 
modista, o f r é c e s e a domi. 
cilio. SconOmica, Mora-
t í n 33, 4.» 
C A P E D D A N , V j e f f 0 t 
p o l í g l o t a , acompanana ^ 
mi l la d i s t í n s m d a , tefflP^ 
rada. Zuri ta , 15. Por(r49o) 
